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LIGEROS COMENTARIOS 
Los políticos y los negocios 
Uno de log puntos que los p e r i ó d i c o s d e l « ¡Maura , n o » h a n tocado a l -
guna voz que o tra , c l a r o e s t á que p a r a h a c e r e l r i d í c u l o , e s e l de l a com-
plicación- d e l i n s i g n e honullre p ú b l i c o en ta les o c u a l e s negocios . 
Por lo visto, les parece a esos p e r i ó d i c o s poco recomendable en u n po-
lítico su p a r t i c i p a c i ó n en e m p r e s a s m e r c a n t i l e s o financieras, por la p o c a 
independencia, que ello le d e j a p a r a , l legado el caso, p r o c e d e r con a r r e g l o 
,4 las. conven ienc ia s genernles , y hacia , ese l ado y sobre el s e ñ o r M a u r a 
luui d i s p a r a d o de vez en c u a n d o i m b é c i l e s c a m p a ñ a s de «se dice" y « tene -
inos e n t e n d i d o » . . . 
C laro e s t á , por o tra parte , que l a c o n d u c t a del s e ñ o r M a u r a , s i empre 
dentro de l a m á s estricta, a u s t e r i d a d , h a c í a r e s a l t a r con m á s f i r m é trazo 
lai 'I" otros (honiibres p ú b l i c o s — c n a n t o m á s d e n t ó c r a t a s y progres i s tas , 
jiuls complicados—, que a l a m p a r o de l a p o l í t i c a c o n s i g u i e r o n interesarse 
en los negocios, y para , e l a m p a r o de los negocios p e r m a n e c e n e n l a p o l í -
tica, i 0 
Unco, tres o cuatro d í a s a p a r e c i ó en l a P r e n s a e s p a ñ o l a — a . «El C a n -
táJji'ico» se la. t r a n s m i t i ó su c o r r e s p o n s a l — u n a noticia, d ic iendo que los fe-
rroc irr i l e s die C í a l e b a b í a n s ido c o m p r a d o s por u n S i n d i c a t o e s p a ñ o l , 
del cpie f o r m a b a parte el s e ñ o r M a u r a . 
Pues bien, l a no t i c ia es f a l s a , por lo que se refiere a l ins igne e s l a d i s l a . 
P e r i ó d i c o tan autor izado a este respecto como nues t ro quer ido colega 
d.a. A c c i ó n » , dice rect i f icando la especie: 
«Xo sabemos lo que tenga, de v e r d a d l a not ic ia . L o que s í podemos 
afirmar rotundamente, es que si dicho S i n d i c a t o existe, e l s e ñ o r M a u r a no 
forma parto de él n i tiene r e l a c i ó n con e l a s u n t o . a que se a l u d o . » 
• S é trata, de otro golpe a l a c a m p a ñ i t a de l a p o l í t i c a y los negocios, 
y, corno sieniipre, f a l s a p o r lo que a don Antonio M a u r a se refiero. 
f í c e s e que el p e r i ó d i c o origen de l a especie es « L a V o z » , c u y o a n t i -
niiim i'smo lia. s ido bien patente en m u c h a s ocasiones , y bien r e c . i e ñ t e m e n -
^ • a l p u b l i c a r u n a i n f o r m a c i ó n , completan lente a b s u r d a , a f i rmando que 
el conde de L i m p i a s se separaba, de los m a u r i s t a s p a r a i n g r e s a r en el ido 
jieísniio. 
Loa p e r i ó d i c o s del « M a u r a , n o » e s t á n dejados de l a m a n o del acierto. 
Siempre d a n ciento en l a h e r r a d u r a . 
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ACOTACIONES 
íí PEGUE 0 NO PEGUE 5J • • • 
' C o n ' l a proximiidaldl de l a def in i t iva c o n s t i t n o i ó n del P a r l a m e n t o , 
vtiulw a ponerse sobre e l tapete la c u e s t i ó n del p r o b l e m a de IÍLS t a r i f a s 
íerroviania s. E l m i n i s t r o de F o m e n t o no l i a d e s c u i c í a d o a s u n t o de t a n 
Vital i n t e r é s p a r a el p a í s , y ¡ j e g ú n parece , p r e p a r a u n proyecto de l e y 
con el que se propone reso lver le de una' vez, ei l a s Cortes , a l a s que pre-
sentará su obra , l a a p r u e b a . . . 
'. E s este de l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s problema in tr incado , del que v ie-
IKin o m p á n d o s e Gobiernos " m i n i s t r o s suces ivos s i n (hallar u n a fór-
IpiiL s a l v a d o r a que conci l le tantos ánitielreseisi encoirl iradas a que afecta 
É c u e s t i ó n ; s in l o g r a r dar le u n a r e s o l u c i ó n def in i t iva y v iab l e ; pero afliOr 
l á , d e b e m o s ser m á s opfnniistas; de este nuevo e m p u j ó n v a de veras . E l 
luinistrq de F o m e n t o h a encontrado l a p i e d r a filosofal, a j u z g a r p o r las 
^g^pesiones idle p e r s o n a s b i e n i n f o n n a d a s , 'quienes a s e g u r a n que el pro-
yefcto de t a r i f a s f r ro vi a r t a s que p r e p a r a e l s e ñ o r . E s p a d a , e s t á ca lcado 
Sgrla l e y f r a n c e s a , v o t a d a a r a í z de l a ú l t i m a h u e l g a f e r r o v t a r i a , que 
tantos t ras tornos o r i g i n ó en l a v e c i n a R e p ú b l i c a . 
k Algu ien p e n s a r á que l a s neces idades d é E s p a ñ a , que n o h a p a i l i c i p a -
do cn\ l a g u e r r a m u n d i a l , y F r a n c i a , que h a l levado el peso .de l a m i s m a , 
SQn muy . dis t ir i tas por razones é t n i c a s , t o p o g r á f i c a s y de o t r a s d iversas 
iíndoles; .que lo que al lende el P i r i n e o es p r á c t i c o y beneficioso, en nnes-
ÍFO p a í s puede e s tar f u e r a de l a r e a l i d a d - y .ser perjudic ia i l ; pero eso ¿ q u é 
imperta? 
H a b í a m o s quedado a,ntes de comemzair l a gi-an g u e i T a en que v i v í a -
ftos m u y a t r a s a d o s , que e r a preciso iK>nenios a tono c o n l a s d e m á s na-
¡nv'n^. 11  ^ a e s , que t e n í a m o s que pim>peiza.rnos, y ahora, que l a extraordiajar ia 
Ccmnioción p a s ó , ¿por q u é ato h e m o s de c o n t i n u a r l a labor que a q u é l l a 
iwfrrrumpió t a n bm-scamente? F r a n c i a Iha resuelto su problema ferrov ia-
« 0 con u n proyecto d é ley , pues t i a s p l a n t a m o s nosotros esa ley a E s p a -
llu- y al m i s m o tipnupo que seguhnos e u r o p e i z á n d o n o s , pondrenios e n 
ptiotic^i. aquel adag io que reza: 
« P e g u e o no p e g u e . . . » 
J . R . de l a S E R N A . 
LA SITUACIÓN EN TODA ESPAÑA 
Se suspenden los trabajos 
en una mina de León. 
UNT O T A . O O H k / L T G J K . 
E N C 0 R 0 D 0 B A 
; 
Deteficjones y regis tros . 
CORDOBA!, 1 9 — C o n t i n ú a n l a s de-
piones de i n d i v i d u o s s igni f icados 
pao s i n d i c a l i s t a s y los reg i s t ros en 
0s domicil ios de los detenidos. 
. ?í gobernador b a ordenado l a c l a u -
*üv* del Centro de m a q u i n i s t a s y fo-
gueros y h a remit ido a l fiscal l a do-
' í ^ e n t a c i ó n de es ta Soc iedad . 
^•' .Juzgado de S e v i l l a h a d ictado 
^to (je procesapi iento contra el m a -
quinista, B a f a é l C a n - a s c o , detenido en 
Cói-dj'oba:. Ta.m.bien h a r e c b i m a d o a l 
tonelero Antonio M a r t í n e z I ñ i g u e z . 
Se g u a r d a g r a n r e s e r v a a c e r c a de 
es tas d i l igenc ias , lo c u a l hace que no 
se c o n o z c a el ñ ú m i e r o de detenidos y 
t r a s l a d a d o s en c o n d u c c i ó n o r d i n a r i a . 
Se d i c é que l a s deteniciones y c l a u -
s u r a s se bacen cumpl ie in io ordenes de 
l a U i r e e c i ( H i genera l de S e g u r i d a d . " 
8e a d m i t a n t s q u e l a s de d e f u n c i ó n 
h a s t a i f i Binoo ú» ! i m a d r u f a d i . 
— S e ñ o r m a e s t r o , yo acuso . . . 
—¡F/Ilra P é r e z , no me seas ps i i ea lero! . . . 
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E N S E V I L L A 
R e u n i ó n s o r p r e n d i d a . 
S E V I L L A , i«¡.—La G u a i d i a c iv i l , hi 
sorprendido.- u n a r e u n i ó n sindica.list; 
que se celein a k i e ¿ una h u e r t a de E 
R o s a r i o . Fue ,ron detenidos q u i n c e . s i n 
d ica . l i s tas .en el moiibento e n que esta-
ba d ir ig iendo l a p a l a b r a a los reuni-
dos M a n u e l V i e j a C i t a d , sujeto bus-
cado p o r l a - P o l i c í a , p o r pertenecer al 
D i r e c t o r i o del C o m i t é rojo s i n d i c a l i s 
ta,, 
E N L E O N 
Se c i e r r a u n a m i n a . 
L E O N , .19.—Don Dion i s io Cionzá lez 
minero , propuso , a los obreros de unj 
de s u s m i n a s que t r a b a j a r a n oclio ho-
r a s , en vez de se i s como se v e n í a , efec 
tuando , o seis, con u n a d i sminue in i 
proporc ional" en los j o r n a l e s . 
C o m o los- obreros n o a c e p t a r a n h 
propuesto, e l propie tar io base viste 
p r e c i s a d o . a c e r r ; i r u n a ' d e l a s m i n a s , 
y q u e d a n s i n t r a b a j o buen n u m e r o de 
obreros; . 
E N Z A R A G O Z A 
Cul t ivo gratu i to . 
Z A R A G O Z A , l í ) .— l .ns a n e n d a t a r k * 
•de una ' extensa. Tinca, del pueblo de 
L i m a , l ian s ido a m e n a z a d a s por un 
gTnjK) que quieren i m p o n é r f ó s por la 
fuierza, la. cesi/m a su l 'aAdr de los de-
redhos de cnliix-o gra tu í t iVmér i t e . 
E l bícciio gie lia p ú é á t o en c o n o c í 
aniento de las autnj - i i lades ¡nd ic inK, - . 
l a s cpie l i a n c(ii i ienzaldiv a, i n s t r u i r di 
l ig iMic ias . 
C a u s a por tres ases inatos . 
Z A Ü A C O / . A . 1 9 — E u las ronc lns io 
n e s e s t a b l c r i d a s | i o r el l i s ca l . que lie 
ca l i f icado la c a n s a s'.'.niiida ciail i 'a 
Inoeri ic io DlegO Lalue i i t . ' . a u t o r déS 
ases inato de d m i . lusé \ a i / . a . . i rqn i l .H 
to m n i i i r i p a J : don C e s a r Hocnite. \¡ng6x 
n i e r o , y del pér í t l ! c l c r l i ie is ia don 
J o a q u í n ()cta.\io de Toledo, se dice 
que é s t o s líecfoos ••'•nst i t u x ^ n l i e s de 
l i tos do ases inato , con la. a g r a v a n t e 
de a l e v o s i í i . 
L a s InisffnttS eal i i ieaeiones l iacen los 
abogados asesores .del A y u n t a m i e n t o , 
que, como es sabido, se lía mos trado 
pa i t e en la ca.nsa des.de el p r i m e r 1110-
mieiito. 
E l j u i c i o óraJ no se ce iebi;aí :á hasta 
el segunde) c u a t r i m c . t r e , por basarse 
el d -fensoj- en ¡a p r e s u n t a demeneia 
del procx.'sadii. 
L a c u e s t i ó n a z u c a r e a, 
Z A R A G O Z A , 19 .—La A s c e i a c i o n de 
l'a.bricaiiles do a z ú c a i - ha contestado a 
l a c o m ú n i c a c i i a i que le d i r i g i ó el 'Co-
m i t é C e n t r a l de M a d r i d . 
D i c e n los fabr icantes que cilos h a n 
'>ei', .del'end ' iemlo sus intereses y los 
íe los i emolacberos . que entienden 
[Üe es demasia<lo tai de. j ior c n a n l o 
s un tiecho la r u i n a d la i n d n s l r i a 
f de los ciilti\-a,(loi-es de i ' i 'molaeüia. 
l u í - a n t e los a ñ o s 1921 y 1922. dada la 
•ai i t idad de a z ú c a r i n t r o d u c i d a en l i s 
• a ñ a , ])ues es a i ipér iOr a la que la. n a -
j i ó n puede c o n s u m i r en n u <JÜu. 
J ú b i l o entre los l a b r a d o r e s . 
Z A R A G O Z A , 1 9 — E l p r ó x i m o Itiiiea 
• ca .nudará s u s pagos l a A z u c a r e r a del 
J á l l e g o , que dos tenia suspendidos ha 
•o a l g ú n tiempo. 
L a no t i c ia h a producido el c m s i -
^iente j ú b i l o entro los lanra.dores. 
E N B A R C E L O N A 
U n a protesta . 
R A l í C L L O X A , I D . - L o s empleados y 
ibreros de la Casa, ¿ e r r a y P a l e t h a n 
elegratiado a l pres idente del Conse-
¡ó de min i s t ros y a l m i n i s t r o d e j a Gq 
i i e n i f l c i ó n ; p í o t e s t a i í i d o e n é i g i c a n i o n -
e c o n t r a el a tentado de que f u é v í c -
ima. don J o s é Sorra, y L o c a , persona 
pie goV.aba de. generah.'s s i m p a U a s 
•ntre todo el |»or.sonal. 
E N G I J O N 
Nuevo d e í e n i d e . 
C I . I O X . 11).—Hoy f u é detenido Ser-
gio V i g Ü , uno do los supuestos eompli 
cados en el a tentado contj'a. Sant iago 
V o r n i a . 
Con osa d e t e n c i ó n , son y a nueve . l o s 
letenidos y procesados por (d mismo 
delito. 
K n t i e ellos se enenentra L r a n e i s e o 
i ierro , d u e ñ o de h i casa, donde se alo-
jalia M a r í a ¡Mart ínez . 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
D i f e r e n c i a s eMre a u t o r i d a d e s . 
C L A D I X . 19. VA a lca lde a d l d ^ n t a l 
de V i l l a i m c v a de. las To i i es. don 
. l u á n N a v a r r o C o r r a l , l ía pi> s"n1ado 
al . luz^ado. u n a denunc ia coiiti;a el 
juez n i i m i ( i p a l del mismo pm.'blo. don 
F r a i i c i eo [ i ra ( ) r d i i ñ a . 
I.a i l enunc ia osla basada en qnc. el 
d í a l(i del presento, el |ia.dre did juez 
( p i c ^ e j o i c j ó dominio pidil ico por espa-
cio (lo mnclios a ñ o s , s»' li.«f,|lalia em-
br iagado en la v í a pi ib l ica . y una pa-
reja, do g u a r d i a s mnnic ipa los que es-
taba, de ijervicio le ó'cúpó un a r m a sin 
l a coiTesipondionle l icencia p a r a u s a 
uso. 
Kl l i i jo. revestido de su a u t o r i d a d 
de juez , r ec lamo la p r e s é l l c i p de una 
p a r e j a de la ( a i a r d i a c iv i l . Al l l e g a í ' 
éStá al .Inzga.do l'ueron l lamados IpS 
m m i i c i p a J e s . y é s t o s , u n a vez des-
a r m a d o s y despojados de s u s unifor-
mes , quedaron detenidos en la sa la 
c u m p l i d o en todo mpmento gon su de -de l Juzgado . 
E l alcalde.' c i ' e y é m i c . s e atropel lado, 
no si'xlo d é n u n c i ó ©1 liecho en este J u z -
gado, s ino que lo hizo t a m b i é n a l pre-
sidente de la A u d i e n c i a de ( i r a m u l a y 
a l gobormidor c iv i l . 
No t ienen d inero . 
V A L L A O O L 1 I ) . 1 9 . - F i r m a d o pop 
numerosos l a b r a d o i e s de los pueblos 
de l a prov inc ia , se ha. presentado a la' 
A r r e n d a t a r i a de C o n t n b u c i o n e s u n 
fazonado éaíjrito so l ic i tando q u é r e c a -
be dicha entida.d de los P o d e r e s p ú -
blicos la a c e p t a c i ó n d e l pago de t r i -
butos e n especies, por- c a r e c e r de d i -
nero y do m e r c a d o s donde v e n d e r 
sus frutos. 
P a r e c e que. en m n o h o s pueblos. s& 
retrasar;! el pago ded a c t u a l t r i m e s t r e 
de l a c o n t r i b u c i ó n |)or d ieba c a u s a . 
- P a r a e n t e r r a r un secreto. 
O l i K X S L , 19.—A tres k i l ó m e t r o s do 
esia c a p i t a l a p a r e c i ó her ido u n i n d i -
•viduo l l a m a d o S a l v a d o r Antonio C i d . 
T r a s l a d a d o a la" Casa , de Socorro , los 
m é d i c o s lie a p r e c i a r o n siete h e r i d a s e n 
la. (-alieza, Iros do el las g r a v í s i m a s . . 
I h c h i r n ipio le l i a b i a n c a u s a d o l a s 
b e i i d a s var ios bombres . u n o de ellpS 
l l a m a d o J o s é Otero. 
Supone e] agredido q u é el i n d i v i d u o 
a quien demnic ia .quiso matar lo por-
que s a b í a (jíie él l iabía. rec ibido de l a 
H a b a n a u n o s docuniieiitos que c o m -
prueban que Otero r o b ó en d i e b a c a -
pital c inco mi l pesos a un Kjjo de A n -
tonio C i d . 
C a f é con m á s a z ú c a r . 
/ . A l i . V C O / . A . til. I.a J u n t a de S u b -
s i s t enc ias c e l e b r ó esta tarde u n a r e -
u n i ó n . D e s p u é s do c a m b i a r impres io -
nes, a c o r d ó e m p r e n d e r u n a a c t i v a 
c a m p a ñ a p a r a consegu ir la rebaja e n 
los p r é c i o s de los a r t í c u l o s de p r i m e r a 
n e c e s i d a d . 
Se a c o r d ó ex ig ir a los d u e ñ o s de c a -
^ é s , ya. que no reducen el precio, que 
mimimlen la, c a n l i d a d de a z ú c a r p o r 
servic io . 
T a m b i é n so p r o c e d e r á a la t a s a de 
toda clase- do borta l i zas . 
N i ñ o atropel lado. 
Z A L A C O / . A . 19". E n la calle de M i -
guel Soi-vt'-. .un a u t o m ó v i l a r r o l l ó b o y 
a un n i ñ o de tres a ñ o s de edad, l i a -
nuido l l a m ó n K s t a i l i s l a o I T a n c o . 
L a -polire c r i a l n r a r e s u l t ó con g r a -
ves her idas y contus iones en diversasi 
par tas del cm.-rpo. 
. F u é t r a s l a d a d o al H o s p i t a l P r o v i n -
c i a l y el c l i ó í o r t p i e d ó detenido. 
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L A R E M O N T A 
L a d i s t r i b u c i ó n d e c a -
b a l l o s . 
Dds^i-Lbuoión (\e sena n ia l e s y pues -
tos en l a Z o n a correspondiente a l a 
prov inc ia do S a n t a n d e r , s e g ú n la r c -
ia.ciión publ icada, en el « B o M Í B O h -
ciial» de ayer: 
Santa.ml"r. un puesto con cuaitro 
sementalo>: Abdledo. uno con t r e s ; 
Soba, uno con dos; T o r r ó l a v e g ; i . u n o 
con c inco; C o r v e r a . uno con tres; V a J 
do S a n \'iceiite. uno con dos; l'tdes, 
u n o con dos; R ú e n t e , m m con dos; 
C a m p ó o de Suso , uno c o n uno; I l o r -
sit ies, uno con uiio» 1 
A Ñ O V I I I - P A G ! W A 1. 
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D E C I C E R O 
Unas cuapílllas del maestro 
D e s p u é s do (haber l ^ m o é í í a d o ip su-
ficiéAta y a l a l u z d é l d í a , c u i i s i í a oya 
la r a z ó n ( jüé n ú ' ; i s ¡ s i i ; i e i l e-l t a n ci i í )-
j ü s o j u l e o de B á r c e n a de C i j y r o i i lc --
p ü é s de Q i a b é r v i . s tó ".todo &] n i u i i d o 
que l a . s u j i e r i o r i d a d de 1 n s l n i r r i i n 
P ú l d i c a n o h a l l a b a H U U Í M . p . n a ó b l i -
g a r n i e a d e j a r - c i t u m á l g i i p . o á piie'tefL-
d i a u — l a escuela, que CJH R e ñ i d a s o p o : 
S 'c iones g a n é a l l á poi? el a í l o i ' .Mi . l ia 
l l e g a d o e l ' m d r i i e n t ó d é d i i i g i r i i i e a 
q u i e n e s d i r e c t a o i r t d V r é c t a i ú e u t e in-
t e r v í n i e r o j i eu el p l e i l n . ctíni! lo h i - i r -
i ' i i ' e l v e r d a d e r o áin.iígo o ca i ' i f inso paj 
d r c con, l a m a n o pue&tfi en el cora-
z ó n y l a i n i r a d a , í i j a en el b i e n , a l ve r 
p r ó x i m o s u n l t i m n u m m e u t o ; 
A g r a d e z c o a los n o b l e s p e r i ó d i c o ^ 
h a u i a n d e r i n o s « E l D i a r i o ¡Vlontafi 
VA. PVKVAA) C A X ' l ' A I Ü Í O \ «I a M ó n -
t a ñ a » t o d o lo e sc r i t o po r sus l i n a s y 
• v e r í d i c a s p l u m a s , y p r e s c i n d i e n É K ) de 
l i i T s o n a l i s n i n s , m i r a n d o solo hi r a / o n 
a l a r e a l i d a d de los h-'i-hos. ai] en-
g r a n d e c i m l e n í o de la p a t r i a [Sor la 
H i s e ñ a n z a , de.s. ' i inia-ea ra ron. a i s i ó c í i -
t a s acc iones , r u i n e s pas iones y Pal'^is 
in le i | ) i \- . taeiones que a l g u n o s d e s a p r é ñ 
s i v o s h a c í a a de l a leg'L*l.a<iíóh sóc i f i l . 
A g r a d e z c o a los i n ó l y t d a l x l e s ><X(> 
l o » , « P i z a r r í n » y «Teofíistrcw» sus ca-
l u r o s o s y b ien r a z o n a d o s n r l í c n l o s es-
c r i t o s en defensa m í a y (pie j a i n á s ol-
v i d a r á e l M a g i s l e r i o M o n i a ñ e s . 
A g r a d i ' / c o a m i s t i e r n o s y a u n ó l o s 
d i s c í p u l o s los líUenOS in.oinenlos cnie 
j u n t o a m í e s l u v i e r o n e s c u f c l i á n d d 
a t e n t o s l a s ( m s e ñ i i n z a s q i i " les d i - - ra . 
A e l los m e o í r o z c o s i e m p r e y e ñ fódp 
j i t o m e n t o . E s t é d o n d e c s i é . s a l s r á n <pié 
> ¡ g o c o m o l iasta . el p r é s e n t e ( juei u ' i i -
do les e u t r í u " i a b l e n i e n t v \ p o n i o r i d ó g Su 
. d i s p o s i c i ó n c u á n t o v a l g a y i-,-nga: p<'-
TO r e c ü ' i n e n d á n d o l e s que en este n n i m 
do h a y m u c l i o s lobos ves t idos de ove-
ja ' , muc ibos a m i g o s en J a a l i n n d a i u ' i a . 
pocos en la, a d v e r s i d a d y deaiasi.-oros 
"que c e g a r á n s.u v i s t a cod n i ' i i í i r o s . i s 
•a ipar iencias p a r a I racer de e l los el <•<-
r ea rmo de l a soc iedad o la h t i . i ia de 
l a f a m i l i a , y que h u y a n m iod^; - . Que 
l a v e r d a d es ú n i c a , s i endo e l m e j o r 
cami ino p a i r a l l e g a r a, c l i n el c o n s t a n -
t e e s t u d i o y la. Imena v o i n n l a o . 
A g r a d e z c o a l p u e b l o dé l i a r e na de 
iCicero , a l p u e M o v e n l . n l e r o , al pue-
b l o que Siiipo pone r se de m i p a r l e , a l 
p u e b l o a g r a d e c i d o a m i s e n s e ñ a n z a s . 
<pie es e l m á s s u f r i d o y r e s i g n a d o ; : a l 
j u i e b l o que m e c o n í i ó d u r a n l o siete 
a ñ o s sus i i i i jos . a l j i ob re p iü b lo que 
v i v a s o m e t i d o — s h r p tu lovre ( io f í 'mc- . r 
dl1 él a l e ap i i.clU) de u n o s c u a n l o s 
L>ilg,iieídOfl de so po'- ' irií ' in. I.os a l b o r o -
l a d o r o s I n e i r m los (pie oo Weuen h i -
¡o r p u r a m a n d a r l o s a l a " es. ' iKda. o 
- i l(.s i i e n e n . con la a y u d a d é sus í a -
i n i l i a r . s los e n v í a n a eo í é^ to j s p a r ü - . n 
•s. A ! p u e b l o de B á r c e r l á se le p re -
l ó ile.-e,! i a d á m e n t e y a,ineiia/: 'i 11-
• a eoloeO'r lo (pie s i e m p r e deteS-
p o r lo inífil , y c o i i o e i e n d i i el teí'fé-
dj,go I ion a l t o que r>;ircen;i de C i -
i no es e o l p a l i l e , 1 na O d: l n do le en 
eba de e l lo u n ( a r i ñ o s o a b r a z ó 
1. "1 • T l a b e r v i s t o K U I p r o f u n d ó d is -
gusto la- a; l i l n d de l.,s . •andida l u s . le-
s iva p a r a l e - ¡ n i . o eses de los áí ¡GtO-
i es. 
2. !i F i j a i - . p a r a e l lo , p r e v i a m e t i t e . 
en el A r a n c e l , el p r ec io iníniui iO de 
un Nc.io en ICO pesquis , y o M i g a c i ó i i 
de e t l e l ' i r a r o l e c c i b n f s los d o i o i u g o s y 
m i é i i i v l e s de cada . ' e inana , y 
4." D e d a r a r la h u e l g a g - n e r a l 
r l e i - l o r a t . de no ac. p'lars-1 eslas bce'.es. 
A p i o j i a d a s las c u a l ' - - , la c o n c n r r e i i -
Í [a hüb i ' é r i l á ' d i * u r l l o a l g! i l o de ¡Vi-
Y« c-.1 § ( u / m g i 0 electora.! y la. conc i en -
cia > i u d a d a n ; ! ! , 
. A N T O N I O A N E C O R A 
l i j . ' l i d i a d o , 
lile, j a m a ^ 
n io n í a : 
no m . 
•Ico 
i o n l 
le 
l a i > 





n r u 
f le-de p^ íws . c o l n i o n a s . 
Yá la d i g n i d a d p r o f e s i o n a l cpn el 
.•ooor. p r o p i o se-: l a n i \ i s lo •-•a 1 isfecbas 
sol | i d a i n e n i e , j juos si peléfi b a s b i el 
hu, ena l e;a en m í o b l i . n a l o r i o . so lo 
• i i ' ¡ee l e n a i \ b i e ñ del M a g i s t e r i o v i -
p a r a d e m o s t r a r a. t odos 
e r d í u n solo .derecho co-
cf i i " s i e m p r e t r i u n f é 
ra la v o i n n l a d de ios a i -
lo,-. c i r - i n i g o s . de' e s t ó m a g o s a g r á -
Idos ,en t r i s t e s c o m p a ñ e r o s y de 
• ¡ m i z o t u r c o , p i o p a g a n d i s i a s a c é -
ui-s d " la c o m p l a e i neia c a c i q u i l , 
110 liliftftlfi de i . ap la r se las s i m p a -
de l o s l i i e r l e ^ y poderosos , 
l a v e r d a d l i i n n f ó en t o d a la l í n e a , 
íi eli.'s }| la- (•azón, ' a la recl i l m l de 
•'-a - ¡ M d n i a v a l a p o y o i n c o n d i c i o u a J 
••.f v e dadero-s a m i g o s y a la m i s m a . 
i l e ; a l p e e s e c u c i ó n do enem.igos. 
í;,oiin> el e s c h i i e e i i n i e n l o de eila era 
' I ' 'mico a i i 'helo que_ m e embar.ua.ba el 
•ib a i . c o n s e g u i d o , no tprií ifó 'éí i e l mo- ' 
1 i tó n b ' i g i í n o t r o , y l i a b i m i ó , t r i n m . 
'.o o s i b r p ' l a ñKMftira c o m o la l u z sór 
l i i ' UVñ i ¡ u i : ' b l a s , . , pchi queda eso... i n -
b " ses m a y o r e s r ec l ama i i i ma a i e n -
( U . ' i L • 
Sol .deseo: a. l o s m a e s t r o s , que c i i m -
l'M n d o con s u ' d e b e r é x i f a n con l i r -
i m ;a "ais d o ' e c h o s . s i n d o l d a r j a m a s 
lá r o d i l l a an t e n i t i i - ú n i d o l i i l o s o c i a l ; 
.al o i d - l i c o (¡ue se i n b r e d ó en m i c a l -
v a r i ó , I I I I I C ' M S f e l i c i d a d e s : a l p u e b l o 
d 
CH( 
. ' ióh a l su f r imi i ep - to / qpe, ^ j a m á s se q u i n e s , do u n p l m u a z o . - T e deKb s m 
\ea &TI la nece s idad de p o n e r l a s ca- c o ' c c H c i ó n y -cu e l ífiin'O t r a n c e d ^ l u i s 
tnifi>. en el s a g r a d o r e c i n t o de la, en- P * r i ' ' ^ ' ' l a^ QW&Om d n i c i l 
s e ñ a t iza , c o m o lo h i zo m i ;ni | , . . ( . ,v . , , , . , [ ( o . i i - ' a.ne'iis que 
O a defenderse c o m o y o lo b ice d é s -
Abofcrado.—Procurarlor de loa T r l h u n a l w 
V R L A S O O . 3 — S A N T A N D E R . 
L A « A L 5 A M Z A M U S I C A L » 
E n c o n t r a d e l a s u p r e -
s i ó n d e l a B a n d a . 
La A s a d a / d ó n do pipd'-e-s-,u-e-s (He or-
qu vda t i l U i h ' . d a «La, A l h n z a Mu-'d-
Caj1.», vía d i r i e r d o a l A y u n t a u i i e n t o la 
s i g a ' : u t ó s d r e i t u d : 
«A3 c x d e n í í s i m o A y u n t a m i e n i o 
de - S a n í a n d e r . 
! • i • ' a i n j o Ri m í ' . u t e s , en i m m l m e de 
«1 i AÍ-liíuiiJa M u s i c a l » , So:; :- i . lad d é 
l're,!' .-i . , : de O r q u e s t a lega.lmien.'t-
:co; | ' ' . i t u i d a y d e m : ; i i i a d a en San t an -
.d. . a V . ]• ' . . . ( en (".! m a y o r resnuisto. 
eNipeaen: 
Une b a l e ínído 1 fa-SGi i d i l i o a i p ú b l i -
co los proipi ' - ' i t .es de Excano'. 
•.V. ¡ i n t a n i i e i i l o i a v m : i ! 1; s a la supre -
s i . a de la P a n d a M u n í o q x i J de M ñ -
í i c i , a ; ) i . d i a d a , y a p o r la C c í n j f ó l i 
d 1 Hac i -Mida . y .••¡e-mlo . :!oto.iii<!S los 
u i e : s perj t i iéiGíS que su reallza'ieípñ 
..-a' i i a. d. c a u s a r a les p r o í e s o v - ' - • 
Saint i m b r'ac-s, a q u i a r s s - p r i v a 
l i l i p i l . ' M ' o :;.',i¡!"l!o p o r o p o d ' c i i X l 
de. 'Mnp' ñdrao í ' .N t l s i a . c l aa io .mcn te n o 
i fct ' i íij i la ¡i r i v s ' ia r e í i i b m ¡iVn que 
"pi " i d e ; a p i in i í i ,• ' . s a í jova. . c u l le-
n a n lo . q u i z á . U'.' l a a g r u p a , : ; - ; : i fo-
ra - i a que ¿3 c a n t i :; ' p a i . i . l a t e i n -
61 •• m i p r i m e r a , ú n i c a , v p&s t r e re e s - 1 1 " - - v e r a n i e g a , y s m p e n s a r on 61 
m ' a . u n a b n e g a d o . m a e s t r o con va- pca^onro d • n i n i a y ocho h o m b r o - ^ a 
p i r s. 
L i l b a o . ' 
' E O P O L D O L O P E Z 
18-11-1021. 
u gil'.l 
aa i , 
v aa 
FÚEfiZ 
G R O N i Q U I L L A 
M a n i f e s t a c i ó n e l e c t o r a ' 
En. L o g r o ñ o v e n i a n s e cebdorando 
desde ba-ce, t i e m p o u n a s e l ecc i ' - e 
p a r c i a l e s p a r á c e n r e j a l e s en l a s que 
se d i s p u t a b a n t r e s puesn - d ó s s e ñ o -
r e s r e f o r m i s t a s , o t r a s dos l i b e r a l e s y 
u n o r e p u b l i c a n o . 
E l p roceso de l a e n c o n a d a l u c h a PS 
p i t i o v ' una, y o t r a y o t r a vez. en i f é n -
1 ica foi Hila. Hasta , las l i - ' s d é • la tar-
d'o loa e lec tores , s i n d i s l l n c i ó n de ma-
t i ces po-lí t i .cos, v e n . d í a n . ó m e j o r ; d i -
<--.!ni, s u b a s t a b a n SU conciencia- s u i i a -
i - i s ta a l naejor pos to r , p r p e u r a n d ó qm-
b i s escasos q u i n i e n O s c i n d a d a i e ' s ¡n 
( d u í d o s e n l a l i s t a di I ¿ ( i s t r i t o rcnil i-
zascen e l t r a s c e i n b a d a l ac lo p a r a d i -
cha b o r a . L o s voto,-: sé c o t i z á b á n , u n o s 
¿oñ o t r o s , a % y i " " i r - ' l a - , 
A las t r es de la t a n l e . m ' m u l o mas^ 
n n e lec tor , p a c i f i c ó al parocer , que 
d e s p u é s de d a r su n o m b r e en c a m e b 
b i l i n g ü e , y m i e n t r a s , los a d j u n t o s ( 
, i n t e r v e n t o r e s b u s c a b a n en l a s l i s i a s 
e levaba has ta r-n cabeza l a u r n a sa-
c e r d o t a l y bon i t ame . i i to la h á c í a des-
c r i b i r g e i i t i l p i rue ta . , d i ' j á m i i d a eaej 
l i ed l a , a ñ i c o s , ¡ b e b o lo . n a l . s a luda 
ha, a es t i lo s a l t i m b a n q u i e ibase, ) 
a s í u n d í a v o t r o y o t r o . . . 
¡Los e lec tores se c o i r - d l e r a b a n , pu i 
x i i l u d de este m e d i o , con u n a creden-
c i a l a p o t e n t a d o en el b o l s i l l o . "Hubo 
quien, r e u ü n c i ó a l e m p í c p y cometlZ|• 
las g e s l i o n e s p a r a l a c o m p r a de u n 
aufónjiÓA i I , 
Mae el m a d e ^ pasado , r e u n i d o s en 
el ( I c b i - a n o c i v i l l o s c u a t r o c a n d i d a -
tos, v i n i e r o n en l a cuenta, do que el 
puehl > s o b e r a n o les estaba, t o m u m b 
C9RUGIA 6 E K E R A L 
E s p í c l a l l s t a , en Partos, E n l ^ r m e d a f l í * 4. 
l a Mujer, V í a s u r i n a r i a » . 
C o n s í i l t a de diez a u n a y de tres a c i n c 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10, fl» — T B L , Ü?' 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Medic ina do MadrW 
Consulta de diez a u n a y de tres a s e u 
A l a m e d a P r i m o r ^ 2 ,—Tf i ló fono , l -ta, 
'a b ' o n d a c a b e i i r r a y que l a s eieccio-
ftsis ' Ib v a h a n c a m i n o d • tá í i n i n a r s í 
p a r á el.'• GOrpUS de" i\i¿'s, e n v i s t a d-r-
ÍO CUal acorda . ron qne el l e p u b l i c a i i i 
Se i i i a ;e de la b i c h a , con p roí nos;: 
le . n o sfé q u é o t r o c a r g o , y que, ló¿ 
' ! -s pues tos fuesen sacados a v o t a - , 
íóíl , y de n i n g ú n m o d o a subas t a , a l 
lía s i g u i e n t e . 
Y en e lecto , e l m . i c rcc les , é l p r o g r a -
na se d e s a r r o l l ó de m a n e r a h a r t o dis-
i n l a a los ( l í a s a n l e ' i o i es. D i s í l l a i o r 
'U ; i i io , , - c ' - ' e lo ies an t e Ja mc-sa de ' 
•d. g i q , mae-eui lando, e n t r e d i e n í e s , 
i as... .'• civmo las tfe í»^6-dM,0.5»i <,:!va 
Qtyi y o t r a s de a n á l o g o ca.librx^ y a 
á s ' d t i c ' o d;d • i n e d i o d í a la paz e ra . oc-
avi .ana. y -ia d i s p l i c e n c i a , de l o s vo-
a n i . s l n n \ - s iumi! n a t i v a . 
' A esta. b o r a . a d j u n t o s o i u l e r v e n í o 
; s s a b o r e a r o n u n s u c u l e n t o banqu? ; 
e. no s in l a m e n t a r que liíÉ&e el u í t i -
lo. y (b . ' Spués S; .-leal o n , po r Í U l c e r 
IgO, has i . i las c i i a t i o de l a l a r d e . A 
•.sia. l u n a , e l m u n l u p a l les d e s p e r i ó ; 
b M ( i i i ! i la n i n a , p o i ' p u r a f ó r m u l a ; 
l e i^a ró i i l'as acta1-, ¡jfiguií lo c ó i i V e ñ i ' 
lo, y t e r m i n ó lo que p a n c í a i n b r m i -
l a b l e : . 
Pero los e b e t o i v s une . d u r a n t e el 
!ia a í . ' n i l o s a ú n , v i e n d o d c - m o r o n a r -
• [i g c a ^ i f t o s de r iquezas l e v a n t a -
c . oo h a b í a n d a d o fe de v i d a , d é s -
M - r iaron -poj- la nocb •. ( p i l á u que t i o -
icn a l g u n o s de has er las cosas a l re-
.••>•!) y en poco es tuvo que en h o s t i l 
i r a c u n d a ma n i í e d a d o n no aped rea 
:ai los e d i l i c i o s p r ih l i cos y los d o m i -
'• i l i r t s de IÓS c a n d i d a t o s , que t a n p i -
' a r e scamente s u j n e r o n burlarle, '- ' . 
RaZÓli t e n í a m j i a r a d i o . I h ' b L r o n _ha-
i e r s é I-I r i n i d o y a p r o b a r l a s s i g u i e n -
tes c o n c l u s i o n e s : 
e n 
11 anecia-
p • ;- 'ende', a.:il:jnii?raio, u n &Vi-
I . , r j a é ; ió ha i m p o i 1 a i i c i a de 
pdaya de" qnie goza n u ¡ s'.,ra c i u -
j a i i v a d a . c o m o e l ú l t i m o v i l l o -
d > u n a L a ida, d b l M u n i c i p i o , 
• i : s, c o m o l e s p r i m e r o i s , -de los 
I i i- i ies de S a n t a n d o r y ( t d SM ••-
n i i i i ' i t o . a teda, cos ta , de t o d o c u a n -
to c o n l i i b n y e a n i a n t o n e r su esplen-
d í 1 y cabogoi i a ; y t c u i o n d o en cuen-
ita Cf'̂ k d e b e r de nu-'- ' .so excéilieihtX-
zmió A y u n N . m i h a t o es vc'.a.r p o r e l 
i ú t ' j é . s t' ' lC|-' s a n t i a n d e r i n o s . y qu6 
* d© SCtpra pUnde pro-cura rs-- los i v c u r -
' ses s u í i c i n t e s p a r a sos tener ea Biañ-
' i de C ó s i c a (de l a que n o caa-econ 
d : .'gu.i-os MU dihaS de n u e s t r a nv|?-
ia p r e v h ' o ' . i ; , l l e g a n d o a u n a p e o í -
• o . e e d ó n , fue . e necesar io , a n a -
Li n] • •. . i ¡ce o.-.i! 'i i d a que -M n u e v o 
' i r or-' i • Y Mle.in-'-Mi'k' n o m b r a d o . 
SV.üldi^ar.ni-.s a V . E . , en n o m b , i v de 
! é A1 bu iza .Muv:ci ib . , que- 1 MI i ' n d o 
MI. c u e n t a las: lazoaes! e . \ p u e > t e i í y 
\A\v\::* más ;_ qub fá' . v í r e n t e , puede 
s t a r a' a'ca.nce d é V . E . . sé d i g n e 
t e n d e r n u e s t r o r u e g o , e v i t a n d o sea 
•Cvusunraida l a p r ü | ) U , ' | . y i d i ' - , d u c i ó n 
le la L a u d a M n n i c i p a . l de M ú s / i c a . 
Ld. .- g u á . r d o a V . E . m u c h e s a ñ o s , 
s e n i : !! ': : r . 16 do f e b r e r o de l ' - ' - l . i 
E ' p i . •a! ate, J c - é G a r c í a da! 
^ i r d r o e - E i l Se-ci t a r i o , Arec io O í r 
.•ares. 
v v v v v \ a ^ v i ' v v v v v v v w i A W W v v v \ ^ A A a \ ^ 
E C O S D E S O C I E D A D 
P c l i c i c n de m a n o . 
- P a r a e l j o v e n a b o g a d o n u e s t r o par -
i c n l a r a m i g o d o n J o s é L u i s Cobo, ha 
ddo ped ida , l a m a n o de l a b e i l í s i n i a 
f d i s t i n g u i d a , s e ñ o r i t a . A n i t a . A r r á r t o ' . 
L a p e l . i c i i M i le fué hecha a la respe-
a b h ' s e ñ o r a v i u d a de A r l a r l e j i o r l a 
n a d i e d e l n o v i o , d o ñ a M a r í a A n i e -
íras, v i u d a de Cobo , y su h i j o d o n 
-Vdi l fo . 
L á b o d a se c e l e b r a r á e n l a p r i m a - 1 
v e r a . 1 
V i a j e s . ' 
H o y sah ' con d h c e c i o n a l ' a i i s , c o n 
d i j e l o de ve r l o s n u e v o s m o d e l o s de, 
ia. m o d a p a r i s i é n , nues t ra , d i s t i n g u i -
da c o l a b o r a d o r a d o ñ a E n c a r n a c i ó n 
y (en d i ' / , de L a r r o s a , a c o m p a ñ a d a de 
s u b e l l í s i m a , l u j a P i l a r . 
S i n d i c a t o d e l a i n m a c u = 
l a d a d e C o s t u r e r a s . 
sai • . " i R A S G O S ' D E E 8 PJA N A 
TINAJERO POETA 
l a d r e . Y cl( 
p o e t ó ex 
U n a i n . - p i r a c i ó n i i u e \ a ha a.pateci 
lo. L n e s c r i t o r d-e. s ingu la i - c s lasgo? 
e ha d 'sia.i ado . SG Mamo b n i s Cha-
m i z o , l i s C x t r e n i e ñ o . V i v e r-n ( ¡ m u é 
ñ a , im:()oi t a n l e v i l l a de l a p r o v i n c i a 
de l ' .a i ia joz. y a l l i e j c i c e la i i i -dus t r i ; 
de l a b ¡ icante.s de t i n a j a s . N o c r e á i í 
q u i ' ést'a'i l i n a i n s :-on c o m o l á s ' ó t f a ' s . 
n i l e - veis-v's de l t i n a j e r o como los or-
d i n a l ¡i..-, y c o ¡ r i e n i e s . ( l ' n i m i z o h. re 
(i-? d é su p a d i e l a i m l u s t i i a . y aque l 
Tillen h o m h i e , de r u d o o r i g e n , de m é h 
t . a ü i b i d e x ( p i i s i t a . c a m h ¡ . ' ¡ el a r l e d, 
la. « l i i i a j e r i i i » . s u b s t i t u y e n d o la. I d r m ; 
o i l i .mia . de la « v a s i j a , que va. des i t 
' l a s i e n i o sa n d o IIK'IS a n d i a y caj ia ; 
'•" l o ; roa. u n a como b a r d i - í a li.asta g 
rollete, o c u e l l ó . que es m a s a n g o s h » 
I éi ' el I )i( d o n a r i o cío a u l o r h b i d e s 
¡ m r u n de l inea in . i en ro c i l i n d r i c o . ^ 
.'Oino no ( p i i e i o h a c e r el l e c l a m o d. 
'e- grigantesiCos p.ucheróiS de ( n i a r e ñ a 
. l i j é que c i t o el caso c o m o s e ñ a l de 
II b d n a . l h l a d . A s í h i z o o 
'-o .' incalo h.ace el l i i j o . , 
r e n ^ e ñ o que acaba, de o b t e n e r t r i u u 
0 i n g u i a r í s i u n o ' con sus c reac iones 
E l pÓ'< ta t i n a j e r o ba q m i ido c o n l a ' 
osas d é su raza., en el ¿ ¿ t i l o de se 
ázaí, con el decip de los n i d o s e j í t r e 
ai tl( s. A p e n a s p u b l i c a d o el V o h l l n e i 
M l a m a cíf íe l a f igu ra , l i u m i l d í s i m ; 
le! ío: eo ya te , l i n a , l e c t u r a en e l A l e 
ice. unos c u a n t o s sue l tos en la L i e n 
i r 'd p i d l o g o con qm- y o lie t e i t i d i 
1 d m u d e encabeza r e l v o l u m e n , ba i 
lasleolo. 
l l a m i i r i e n l a y s - e d i r n í a de o r i g i n a l i 
i a d e s t á la ¡ n u c ' h e d u m h r e . E n verdac 
in.e no .-uei t a m o s s i n o e n r e j i e t i i i c h 
n i . tiíü. c a n c i ó n . 
A s í que Dios nos concode l a v e n t u -
. -a de u n a o r i g i n a l i d a d , d e s p i e r t a n Iqt 
l e i o i i d o s . a c u d e n los perezosos, y et 
m no d d que n a c i ó en buen h o r a S( 
c o n g r e g a n los v í t o r e s y l o s entus ias-
iBO-S. • , " 
Np b;e de r e p e t i r a q u í l o que en ese 
p r o l o g o he e s e r í t o . Y c i t a s l i n c a s nc 
« n s ino manera , p a r a que y o co'rhiU 
ñ i q u e a l a s gen te s que L u i s ' G h a m i z c 
ia, o b t e n i d o ¿I m á x i m o e l o g i o con la 
a u t o r i d a d de d o n A n t o n i o M a u r a . 
X m e i m a , g e s t i ó n se b a p r a c t i c a d o 
eeica de l d i r . c t o r de la L e a l Acade -
mia, E s p a ñ o l a . E l t i n a j e r o lo e n v i ó 
su v o h i m i M i . c o m o h i z o con o t r a s per-
ón i - i l u s t r e s , y e l g r a n o r a d o r , que 
t i e n e s ien . i e en. sU a l m a - t e s o r o de 
g e n t i l a m p a r o a e u a n t o s lo m e r e c e n , 
e n v i ó , p o r m i c o n d u c t o , a l p o e t a de 
L a d a joz l i n a c a r t a que q u i e r o c o p i a r 
a q u í , t a l vez a b u s a n d o de l a b o n d a d 
de q i i ' i ' n l a iba, e s c r i t o : 
« S é f i o r don . L u i s C h a n u z o : ¡Muy se-
ñ w r m í o . L l e g r i a, m i s m a n o s , h a r á 
lúe o v e i n l i c i i a l r o l u n a s , el t on io (pie 
•feted t u v o l a b o n d a d de d e d i c a r m e 
••' r ' i m l a r n i e . ' d l u l á d o « E l M i a j ( i n de 
les C a s t ú o s » . A c a b o e n esto- i i i s i i an te 
de leer lo , , y c o n toda v e r d a d fe d i g o 
: a., u s t e d que n o r e c u e r d o e n m u c h o s 
¡ a ñ o s l e c t o r a que me h a y a a g r a d a d o 
' m á s . I b ' de a g r a d e c e r l e "a u s t e d , p o r 
t a n t o , no t a n s ó l o l a fineza del obse-
q u i o , sd io el g r a n d í s i m o de le i to es-
p i r i t u a l do u n a p o e s í a t a n c a u d a l o s a , 
.Tan i n g e n u a , t a n d e l i c a d a m e n t e sen-
• t i d a . t a n l i m p i a do l o s r a n c i o s a fe i tes 
I qu • su een mezc la r se c o n ' l a , vena de 
• q u i c h é s la t o n g a n . c u a n d o n o s u b s t i -
i t u y i n . (Mi m u c l i o s o í r o s hacef lores de 
j v e i s o s , a l a v e n a niisaua,. M e a t r e v o a 
. d e d a r a r a s í m i e n t u s i a s t a a p l a u s o , 
¡ p o r q u e b ien se d e c l a r a en l a s c o m p o -
[s ic io ines de u s t e d que t i e n e sano e l 
c o r a z ó n , h e n c h i d o d • la, s av i a c r i s t i a -
n a , la (Mial ba de p rese rva r í e (le i n f a -
t u á i s : ' con tos e l o g i o s m & r e c i d o g , jiOy-
que sabe u s t e d que D i o s le h i z o los 
dones, p o r los cuajes debe usted1 g r a -
t i t u d , y en p o d é r s e l a t i i h u t a r h a l l a r á 
ce.i Mep(ao-a c o b n a d a . S e g u r o es toy de 
que l o s p e r i t o ® , e i i t r e e l n ú m e r o de 
los cua les no puedo sor c o n t a d o , es-, 
I h n a i á n l a u t o ó m á s que y o la o b r a 
de us ted , y n i a u n e i i l onces la l e g í t i -
ma, sal isboa ic n de u s t e d p o d r á a v i -
u a g i á r - e l e : p o r q u e la d e l i c a d e z a que 
m u e s t r a us ted en el sen! i r de sus ver -
sos, p a l p i t a n t e s de e x q u i s i t a observa-
c i ó n y de afecto e l u s i v o , le p r e se rva -
r á s i e m p r e de la v u l g a i i d a d v a n i d o -
sa. M e h o n r a r á m u c h o s i m e p e r m i t e 
l l a m a r l o a m i ^ o y si p o r t a l m e acep-
ta .—A. M a u r a . Ui de l e b r e r o de 1921.» 
iN.-qoics de esla. l i n d a y e m o c i o n a n -
te p a g i n i l a , del i n a e s l r o , no t e n p i na-
d a que dec i r . 
^ •' i " 1$ d i edo en e l p r ó l o g o a que 
m i e s a l u d í , l i e d i c h o que e l n o v e l h , . 
.0,-nio po-SéC dos c u a l i d a d e s e m i n e n t e s 
.' d o m i n a d o r a s : l a ' O] i K i n a l i d a t l v b i 
" i i e i n e i i c i a e.\oi e.-iva. Y qne ha acer-
ajdO l e c o - i e n d o del á i n l i i t o ex t r eme-
ñ o sus dos m o d a l i d a d e s : l a e n e r g í a y 
de l i cadeza . P a r a d a r a la. p a l a b r a 
•ucrza . s u b s t i t u y e u n a s c o i o - , m a n t é s 
eOh o t r a s . P a r a d a r l e s u a v i d a d m i -
o"sa. y t i e r n a , ope ra d e l m i s m o mo-
lo. Y a s í el v o c a b u l a r i o se e n r i q i i e -
•e, a d q u i e r e m a U c e s i n e s p o r a d o s v 
u o d u c o l a i n q n o s i ó n que i m p o r t a b a 
• ( insegui r . 
• be r e c a í d a d o lo qne C h a m i a o h a 
i s c r i t o e n e l p r ó l o g o de s u c ó í e c c i ó n 
de j i o e m a s : 
< ' i d i q i r ' s a n o s a s i n a , somos p a r d o s 
del c o l ó de l a I i " i r a , 
i'-OS n i e t o s de los nao hps que o t r o s d í a s 
% t r i ú h f a r o n e n A u n d i c a ; 
X l u - g o , q u e r i e n d o p u n t u a l i z a r el 
•ate el e s t i l o cjuc h a de ser e m p l e a d o 
m sus 'o ap sed i a •„. e sc r ibe : 
<i\ sus ( l i i á l a m i é n c ó m o p a i r a m o s 
os h i j o s í l ' e s t a s t i e r r a s , 
'oí q u ' i c í n j o s . a s i n a : j i e r r o . j u m o 
la j a c h a y el j i g o y la. j i g u e r a . » 
Y n a d a m á s . p o r q u e d e s p u é s de la 
•ai-ta de .^ lon A n t o n i o M a u r a , t o d o so-
Ma. L a ^ IQJ iá ha re: i b i d ó a i poe ta 
M i . O' ñ o . L a d i s e i t a e j ó n c r í t i c a se-
í a i n ú t i l . ' 
b u a n d o el m a g n o p o e t a de l a P r o -
rehza di ó a l m u n d o su o b r a ( ( M i r c i o » 
Mibo en P a r í s u n l i t e r a t o que d i j o : 
C o m a ¡ a m o s i a l i t e r a t u r a - f e l i b r e s c a . 
Mliora, ha s u i c i d o u n a f o r m a iñ^agn i -
i cen te de esa p o e s í a . » 
L u i s C h a m i z o n o s h a e n s e ñ a d o que 
n tas m m i l a u e i - a s e x t r e m e ñ a s h a y u n 
h á l i t o . e s i p i n l u a l i n a r a \ i l l o s o . í é l nos 
'.o l i a e n t r e g a d o , y él nos l o h a 'hecho 
aceptar ; 
S ó l o falta1 que C h a m i z o c o n v i e r t a 
•n- c i d e i i a c i o m e de v a t e en u n t e m a 
f u n d a m e n t a l . L a queja, e x t r e m e ñ a l a -
e e i ia p r e i n n d i d a d de l p a í s i g n o r a -
do. Al l í d ó n d e h£ty m i l e s y m i l e s de 
b o u bre • s a i n e los que pesa l a t r a d i -
(dc-nal M r v i í j ú ' l h b r e , radica , c ie - r l a ine i i -
I , " u n ( I ran ia , i innienso. E l poe ta de 
C u a r e o a p iaa le sacaTlo a l u z . 
J . O R T E G A W I U N I L L A 
•De «A D C».) 
(WV\V\A/VVVVVVVV\\AA/V\AAAAA/VV\AA/VV'VV^ 
J u v e n t u d M a u r i s t a . 
Se c o n v o c a a j u a t - ' goneirail o r d i -
oa ria. a lodos sus ; ia.dciS, q u e Se 
c e ] ' h r i j i á h o y , d í a 20 ((iciminsi-o). a 
l a s O N C E de la m a ñ a n a , en el l oca l 
setenad. 
Se ruega, l a a.sist •nohr p o r t r a t a i . " 
de a p u n t e - de g r a n i n t e r é s . 
E l S e c r e t a r i o . " 
M E D I C O 
P a r i o s y en fermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de doce a dos. 
G r a t i s en el Hosipiital los jueves . 
G e n e r a l E s p a r t e r o , 19 .—Tel . 7-35. 
R0 
D E L A M A Ñ A N A 
P R E C I O S DE S U S C R I P C t O N 
P e n í n s u l a : 
Tin mes Ptas . 2 
T r i m e s t r e . . — 6 
Semestre — 12 
A ñ o " — 24 
E x t r a n j e r o : 
T r i m e s t r e 
Semestre 
A ñ o , 
Ptas . 15 
— 30 
— 60 
S e g ú n g ' a n u m ¡o a y e r , b o y , d o m i n -
g0, a Lija si-eie de l a t a r d ó , dai-i i en 0] 
5 ttlón l e a t i o de los P a d r e s Sa le s i anoa 
ca l le (!• N i ñ a s ) una, ¡ n í o r e s a i i t í s i n i i a 
c o n l V r e n c i a l a i l u s t r a d a , p ro f e so ra de 
l a K l u i n a L a á ñ o r i t a C a t r m e n de k i 
\ 'e;;a y M o n t e n e g r o , sobre e l t e m a s i -
gu ' i en l e : « ¿ P l i e d S n ser el dador y la po 
br . za ' a . n d i o s p o r d o n d e se, l l egue a 
u n t i i o n i o que a d m i r e a p r o p i o s y 
e x t r a ñ o s ? 
' Id a c l o p r o m e t e e s t a r c o n e i i r r i d í s i -
m o , p o r las m u e b a s s i m p a t í a ' s qi'ie. en-
t re ¡oVei ies a s o c i a d a s a l S i n d i c a l o t ie -
ne, l a d i s t i n g u i d a c m i l ' e r e n c i a n t e . 
E n toda l a c o r r e s p o n d e n c i a d i r ig i -
d a d a a E L P U E B L O C A N T A B R O s ír -
v a n s e hacer c o n s t a r : A P A R T A D O , 62, 
TARIFA G E N E R A L D E ANUNCIOS 
E n 2.a p lana: a pesetas 1,25 l a l í n e a del cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — ¿ 0 0 M — — — 
5. a — a — 0,50 l a — - -
6. a — a — 0,35 1a — — — 
7. a — a — 0,15 l a — _ _ 
Comunicados desde pesetas 1,25 l a l í n e a del cuerpo ocho, on cua lquiera do 
las p lanas a r r i b a citadas. 
Todo anuncio on que se indique sitio preferente, s u f r i r á un recargo del 50 
por 100 sobro ol precio que le corresponda en l a p lana dondo ha de publ icarse . 
P a r a ó r d e n e s de importancia , p í d a n s e presupuestos. 
D E S C U E N T O S D E S D E C U A T R O I N S E R C I O N E S JíN A D E L A N T E . 
TARIFA DE E S Q U E L A S Y A D V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S l . a y 8 a 2 a y 3 . , l 4 a y 5 . a 6 .ay7 .a 
A toda p lana Pesetas . 
m e d i a í d e m . . . . . — 
•cuatro c o l u m n a s . . . . — 
tres — . . . . — . 
dos — — — , 
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U n suelto de L a EprícaT». LUM N U E V O G 0 N F L 5 C T 0 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
s e ñ o r 
•sjoiiifiis de, l o s seore ta i r ios da A y u j i i a - l i c i l de S(M) i i l i l i o í i e s de p é a á t a s , á t á s 
IIIÍÍ .uto. qaa aarárti i n i i d n s las q ú á &G oleiwaii 
E l COIMIC de BiU^ai laÜ cÓinLt<3iSitó d i - los d p é d ' i t o s oxl;ra<>nl.¡irai ins que v a -
pieffííftO: | OÍOS i i i i M i j ^ riiis h a n den ia . i idado jia.i a 
—'I 'CH - etl i iKiiniioidd. ao I teibrá n i n ^ n - siás" respeobivds d e p « M i a M e i i t o s . 
óiá i i i r d i i i ; ! l e ig is la i t iya . soibria Los se'Civc-
ta i r io is; p e r o aspiíffo á f d i ó t a r aflKU'nias 
flmpliaci6n del Consejo de a y e r . 
Ipim, l ' - '-—No ina j i iPña . Ja 
0jj0ia, ff'ií? j i r o d i t i j o la, ivMimióQi m i 
¡ail, mi |>iv( (r\ l o s coniio-ntairiioi-si a 
S ajó Jiie-fi:!-. 
jjgegiUipahan les b ien onlora .dns q n ^ 
. ' .p iu lo iirgic'idio (ji ic rec lani .a^a i a 
(.;||M i i i la i ^ u n i l ó a de l o s i i r i í i i i s l r i i s J diiiypo&k lcaiiGis g rChie /mat iv í i s q u © i^sa ie l 
v a n ' e n pijunte Jas . j u s t a s asid-rae-ioii'-'S 
(te l o s sctore/Jnuüos de A y i n i t a i i n i e r i t o , 
y e n t r e Jas (pie Jijfiuvi.n l a inai inoY-il l -
dii.d y ( I suf i ido mín i i i iu ) . 
E l s e ñ o r Jiuiga.l lal se d e s p i d i ó de l o s 
|I:M i n i l i s i a s , (j'Uiiis'inesi üigi'áidieicuiéipoai el 
( ' ¡p i io y le i'e.ilanau'O'ii su fo l i e i t a -
r i ó n . 
Dice el pres idente . 
E l j e f e . 'di ' ! { i o l d c n i o , d i r s p u r s de 
desipaclhiar esta, m a n ana. con el R o y , 
¿eitiitxió en la. P r o s i d e i i r k i a l o s pxKfiO-
dieitais, ñia^i i í^í t íátóddil 'SS que lia,bfci os-
ta.do a. vásitiair al n r a r q u é s de Lomita, el 
c u a l se l i a l l u m u y naiejciTíido de Ja. en-
l ' i ' i i inMlad ( | i ic pajdece, has l a (d p u n i ó 
d ' que Jioy l i a poid<lido a l M i n á M i a í ' ej 
leoliio, y el p i r ó x i m ó l i n i 's a.si-sl i r á al 
COriiSlojo de uMinis t ros que se ó e l o b r c . 
Afna.diió que e s t é Conse jo t e n d r á k i -
giar cu la l ' i rdsidieiuúiL y connein/.ai á 
t','!ii|i>i,auo, con ( ihjeto de e v i t a r teiriiid-
né, GfrWTiO el de aye r , a. pi.s d iez y nu!-
dia. de k i l u x i i v ' . 
U n pi.M'iodlsta. le p i ' ' ' g u i l l ó s i e n su 
onit i i nv i s t a con el m i n i s t r o ule E s t a d a 
l i a ! i an a c o r d a d o la. • • p r ó r r o g a del an-
Vi Cipo que adeuda. Ei 'a .ncia , y e l s e ñ O í 
D a l o ' co'ntfí .stó: 
— •ESt:unos 11 r . ' i • i s a 111 (M i te t rata . i ido 
do o l io , y desd'e l u e g o se c o n o e d e r á la 
p r ó r r o - g a . para , e l a.bono del a .n l ie ipo , 
c r i n o ya. so h a hec l ' o en o t r a s dos o-ca-
s i o u r s . E l ]».lazo pa.ra es" a l i o n o te r -
m i n a maña . ! iu i ; j i ' ' r o , c o m o no es d í a 
há . ln l , ae r e t í - i s a . has la el limes-. 
Eil ni¿isi pasado^ se r e c i l d ó el p r i m e r 
.¡a a IbaihOT re^ciJuido1 el G o b i e r n o 
,,¡1 Goniiuniicaicióm dlel C.obien'no f.ran-
^ i in i iue i ' i i ido que CDi'ra.b'íi la;-i f r e n -
,,. p a r a - t o i l c s los p r o d u c t o s (yipa-
gn no t i c i a f n é a.roigida, con cieirta. 
v á r i l i l i i d , t e n i e n d o en cuenta , que 
; i . i i s i W a c i m i c s (omieric i alies con 
, ;:1 han su f i i i do una. h o n d a t r a n s 
^ u b i i é n so asegura iba que, e l Con-
jp fué con vocado p o r V i p e ñ o r D a t o 
3 [lar r ú e n l a , de que se h a b í a r e c i -
i una. r o i n u n i o a c i ó n del C o b i e r n o 
en r e l a c i ó n r o n el p r ó x i t r i i 
fcioiinii^ido /ilinl s e g u n d o p l azo del 
...Mino lija.do pa.ra el d í a 20. 
\:\ acuerdo del (auiVA-jo, a.unquie to 
K los cDiii seje ros se h a n m n e r a d o 
i -Mrvadi i i, es el de arcodier a u n 
lazan!,! -nlo en el pago p a r a evitu.v 
Fiiartieia. se ijea'jiicííiqüi'^ e n e l .ca.tn-
•, d/' la m o n i da ; poi 'o en una. conl'e-
: que ecl do r a l i les s e ñ o . r e s I ) i -
v i i i i i i iquiV' d ' ' L e m a g . - s l i o n a . r á 
i I»IIIImja.dor de E r a n c i a en M a d r i d 
vii ilvan a. reaniudars1:; l a s c o i i v e r -
(vn,s inte .n l í m p i d a s , onoaniifi-na-das 
I^Kiir n u e v a s conces iones a rance-
fes po'r a m b a s naciones, y m u v es-
'dite pa.i a in res t ros v i m 
Fl Golriei-no aboridi') d e s p u é s l a cues 
Mihica. 
l ím iu i i s t r o de l l a r i e n d a di«> c u e n i a 
gv-n-i á M s d ' ' su dr; ;.-ii rso de 
ón de los l ' r e s n p n c s l c s s . 
83 (d j U r H ' í h V (iPl ellos l io r- • 
l l e r e s d e C o r c h o . 
E l pi riódico « L a E p o c a » , de es ta n o - . 
.-!"•, se l a m i ó n t a dls bis t-ümica'es i U n a n U G l Q a Q t \ I O S 
iiiodífi l i icos y de Los com/Mita . i ios a que. 
Lian, d a d o l u g a r l e s l i g a r a s info.: nía-' 
• d o n s de a i lguncs diamiris. 
. • ' . . . , \w Haberse p l a n t e a d o u n n u e v o I d i -
Afi iade que Jas ivilaicion.rs oiTiftÉñ • •„ ; 
. i , , . , . . - g i o e n S a n t a n d e r m l o r m o a los n e r i ü -
l ' i a.nna. v J v n a m i son de l o n a conidia- ,>•'., , . , . 
, . . , , . . . . , „ d i s t a s a i i o r l i e el. g o b e r n a d o r e l V d , se-
llidlad y no se ha.n en.tilmi|.l 'i) p a r a n a -
da, con n i n t i v o tV 
f i o r l i i c J i i . 
Scg in i . los repo i l 
an ' l i s i ad de los do:s p a í s e s no depende . . . , , - •, 
1 , , , l u o s de Ja a u t o n d ; 
pr'ei i i s a i n r i i l ' ' i le eslo v ba.v l u g a r pa-
, , , / , l o s t a l l e r e s que e n S a n M a i 
ra r e s o l v e r l o con toda, a m p l i t u d . 
faiiúii los t r i b u t o s , p-a-o el m ¡ h i s - t p l azo diol p r ó s t a i r n o , q u e aisbeinid(a a 
DCII su d i s c u r s o oxpomldi ' á l a nece-
li i ' I - caí-i i g a r los g r i l l o s pa.ra l ie -
n lo posilule a su nivela.! i ó n , con 
Un do evi ta i r en Jo suc s i v o el déf i -
AlilqUiei los iuin. is . tn de ITacie.mla 
PffliiiO.ido ha.n toi 'm.ina.do ya. su po-
I » so lüre l a c u e s t i ó n de l a z ü c a . r , 
Bistu el p r ó x i m o Conse jo , que se v -
•:••> m' ' l lnn . i 's de pesetas, y a h o r a ta con 
c isa n died nii iovo apia.zinmlc'into COUTOS 
ptmide Ui l t i nna i l a a. l o s m i n i s ' l r o s de 
ÉiáítaldvO y de l l a r i e n d a . 
Desde Pliego carece de í r m i d ' a m e n . o 
todo lo que ha.n d i c h o los p i M i ó d i c i e ; 
a ce i c a de su ipurs t a s coa< r i ó n o s , jmes 
la .y r e l a c i o n e s e n t r e E s p a ñ a , y F r a n -
c i a son. exce len tes y v a m o s r e s ó i l v i e n -
terá e! Junes, no d a r á n cuenta, de do los p r o b I r m a s i p i " se p l a n t e a n den 
El plan pa . i i ameni ta i r io t r a z a d o p a r a 
ta i1 Mii.aa es eJ s i g u ñ a i t a : 
ifeuites.—.luna, de1 los d i p u t a d o s y 
aa-sa del pr .'sidi n te d • la C á n i a -
t. .• 
M i (i r i : | .• • s .—Sorteo de s- )c c l o n os. 
JllOVf(-t.-.,!.c(tiira de los 1'.resupucs-
B^y ncunln-a.nliento do ( l o n d s i o n e s . 
fenm,—.Lectura, del d i c t a m e n de 
•''ini estar i ón a l M e n s a j e de l a C ó -
"'i ' . que q u e d a i r á sobro l a Mesa.. 
la p r e s i d e n c i a dio la Comi'V'ión 
' Mensajie de l a C o r ó n a l i a s ido 
ÍHíido el e.\ m i n i s t r o s eño i r A n -
y pa ra l a de I V r s u p n o s t o s , el 
" Ministro do F o n e M i l o . d o n A b i i m 
Jolón. ' • ' 
Dice B u g a l l a l . 
"0y rocHn'ó a. !(}.< peiiiodistaiS en eJ 
"' ' i io «'..•• la ( i o l í o r m i c i i S n el m i n i s 
' sefier conde" de B n í g a l l a l . 
^e , con m o t i v o de ser sti s a n t o , 
con nn l u n c h a los r e p r q í t ó n -
• la I ' ; , asa. 
de l o s r o p o r t e r o s p i v g u n t ó a l 
«a 
«'o s i p r e p a r a b a a l g ú n p r u y io 
pi ieseutar lb a k i a C á m a r a s . 
^ 0 t e n g o — r e s p o n d i ó el conde de 
M a l — m á s que u n p r o y e r t o , que 
Cs'á aiprolvado en Consejo de m i -
ros. y que se refle-pe a l j i p o l d e n i a 
6 t e d , a d . 
nLun p r o y e c t o — a ñ a d i ó — e l n l i c m a . d o 
' fepsónas 1éi inicas. p?.rt .enecient ¡s 
feiejo de S a n i d a d , y le prese n t i -
P-Sena(lo, p o r q u e en esa. C a n o r a 
" ^ i as iento p e r s o n a l i d a d e s m é d i 
|go t e n g o p m p a í r a d o l a m b i é n — s i -
_ J 'lien en do e l m i n i s t r o — s o l u-e A d -
:v,!:"-jón l o c a l ; pero h'av que es-
' " que t r a n s c u r r a a l g ú n t iemp:;) , 
' '("•Cíe r e d u c i r á a r / s o l v e r c u a t r o 
wm ex t r emos , en l o s cua les i m e d o 
(IWi. ,. , . . , 1 
,, t o inc id ' enc ia e n t r e los g r u p o s 
liljp , -é 
u>^. con Jo c i u i l " e s t a r á , v a t o d o 
Pinq a n d a d o . 
t r o de u n a ma.uera, a m i s t o s a y cor-
diia.l. 
Importante comentar io . 
" E l D i i a t e » recoge lio.v los r u m o r e s 
c i r c u l a d o s anoehe acerca, del aisnmto 
que m o t i v ó Ja. ron nilón .del Consejo do 
m i n i s t r o s , a p .-ar de que D a l o po r la. 
m a ñ a n a p a r e c í a d e c i d i d o a a p l a z a r 
d'ibho Consiejo h a s t a l i o y . 
•Se d i j o que el C o b i e r n o f r a n c é s h a -
bía, a m e n a z a d o c o n c e i T a r sus freunie-
ras piara, los. p r i M l n c t ó s e s j > a ñ o Í e s , y 
pa.ra • 'Xplica.rse e s t a a c t i t u d se d a b a n 
dos vension.es: u n a , que e s t a morliiida 
ad i p t a d a p o r • F r a n c i a e r a u n a depre-
s i ó n con t r a , l a c l e v . a c i ó n de a l g u n a s 
t a i r ü ' a s d i a r a n c f i - e s i i añc l , a c o r d a -
das a últimos de áfíoi, y otra, que el 
cie.lne sen'íá. der.rcta.do Si el C o b i e r n o 
e s p a ñ o l n o o t o r g a b a a l de F r a n c i a 
una. p r ó r r o g a y o t r a s conces iones e n 
el paigo died p r é s t a m o que se le h i z o . 
A n i l l a s v e r s i o n e s l i a n s ido o f i o i a l -
í ñ e n t e n rgada . s , p( m «ED D é b a l e » d ice 
que t i e n e i n f o r m e s p a r t i c u l a r e s q u e 
cas i le pie-imiten a s e g u r a r que es c ie r -
ta, l a a c t i t u d de F r a n c i a , y , p o r o l í a 
pa.ide, l o c o n í i r n i a lo i n o p i n a d o de l a 
l e u n i ó n y l a l a r g a d u r a . r i ó n de l a m i s 
n í a . 
iCom.enta.ndo esta a c t i t u d en que B2 
s n p o n e colocada, a F r a n c i a , dice que 
eil G o l i i e r n o es,p.a.ñoil sa.be que c u e n t a 
con el a p o y o de h a l o el p a í s p a r a p r o -
ceder en este a s u n t o con toda la e i ie i 
•g í a 'qne sea n e c e s a r i a . 
E ! presupuesto . 
F a l t a m u y poco m á s de u n m e s 
para , que t e i r m i n e l a v igenc i a , ded pi 'e-
SÚip'UiéSitO p a r a e l e j e r c i c i o de, 1920-19.21, 
y a j u z g a r p o r los da tos o f i c i a l e s que. 
has ta l a feriha. son conoc idos , el d é -
lieit es m n c l i o j n á s g r a n d e d f lo que 
se esperaba . 
G o m b i n a c i c n de jueces . 
E l m i n i s t r o ' dio C r a c i a , y . l u s l i c i a 
m a n i f e s t ó esta, n u a ñ a n a a, los p e r i o d i s 
t a s que r o r i t i n ú a , t r a l u i j a n d o e n Ja 
c o n i b i n a c i ó n de j u i e c e s , Ja c u a l s e r á 
ín iuy ex tensa . 
iSo c roe qne l a c o i t i b ó n a c i ó n q u e d a -
r á u l t i m a d a , la seiííiáinia u l t i m a . 
L a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . 
E l sffiñor Diato Pa, d i c h o que le, ha -
b í a n v i s i t a d o l o s d i r e c t o r e s de l a s 
g r a m i o s C o m p a f i í a s do r e r ro i a . i r i l es , 
para , expo-noi'lo l a s d iñcu í ta id la i s c o n 
que t r o p i e z o i n p á ^ a r e s o l v e r e l p r o b l e -
m a de l o s t r a n s p o r t e s y l a n e c e s i d a d 
d e q u e e l ( í o b l e n i o r e s u e l v a de u n a 
vez t a n i m p o r t a n t e c u e s t i ó n . 
C o m e n t a r i o s a l a conducta del s e ñ o r 
L a C i e r v a . 
E l l.r-ma. de t ó a l a s l a s co n v e r s a r ¡o n-'s 
p u l i t i r a s d e l d í a . h a s i d o la. suspen-
s i ó n de l debate, a n u n c i a d o paira, a y e r 
oí a- el s e ñ o r L a C i e r v a e n e l C o n g r e -
so. 
D e c í a n a l g u n o s que l a r e u n i ó n del 
Consejo de m i n i s t r u s p a r a t r a t a r d e l 
a s u n t o r e l a t i v o a l a p r ó r r o g a d e i se-
g u n d o p l a z o d e l . p i é s t a m o hecho a 
F.ilanicia, b a s t a b a para , j u s t i f i c a r el 
a.plaza.m.ieiito de este debate . 
O t r o s , p e r efl c o n t i a r i o , sé mostra.-
ban e x t r a ñ a d l o s de que- e l s e ñ o r L a 
!i( rva, hnbi ' iaa . i n o s t i a.do su conl 'or-
miií lai l con el ap r l azamien to , pues no 
so t r a t i a de u n a s u s p e n s i ó n die dos ó 
^reis d í a s , toda, vez que e l dieliate n o se 
poiirí'i, pla.!it;'a,r én e3 Congreso l i a s í i i 
JÜÍÉ o o m i ' a i c e la, diBióÜSiiióül del d i e l a -
m-ai de con tes ta r ii'ai a l M e n s a j e de la. 
C o r o n a . 
R o m a n o n i s t a s y m i n i s t e r i a l e s . 
I.os r o m a n o n i s t a s , qm1 a y e r se mos-
Ira.ban o p t i m i s t a s r e s p e r t o del pia.n-
tea i in lon to de este 'dlebate, d r c í a . n l i o y 
que- es m u y pos ib le que n o s" e f e c t ú e 
ya. o q u e si l l ega ra , a p l a n t e a r s e , no 
t e n d r á la deb ida , (diraciia.. 
()1 ros c r n i e i i t e i i i i s t a s i 'ccorda.ban 
q u e e l Senaido i-nvei-tii-á en d i s c u t i r Ja 
ei n l e s l i i c i ó u a l Míen saje' de l a C o r o -
na , p o r r á p i d o qne se l l eve e l debaito, 
des s n o a n a s y despinos ífe 1 r a n s c u r r i -
do este b iéonpe p ^ r r e r e r á . a riyiicíhois ex-
fccíiiiporáííxeó l i a M a r de e|i,ei ¡ o n " s . 
f d r o s d e c í a . n que el s - ñ o r D a l o h a 
queridiO l o g r a r pc«r (s,te p r o c e d i m i e n -
t o ' q u e se c o n s t i t n y a el Congreso , a l ' -
j a n d o t o d o t e m o r a que h u b i e r a , d a d o 
l u g a r p o r l a s c o n i p i i c a r i o n r ' s el de-ba-
te sóbii 'e m,'at.eria.cleictO'raiL 
E l ant ic ipo hecho a F r a n c i a . 
T a i m l d é n Ira. s i d b m u y c o m e n t a d a 
l i o y l a p r ó r r o g a de l r e i n t e g r o deil Se-
g u n d o p l azo del p r é s t a m o h e r h o p o r 
el Co iben iO ' a F r a n c i a . 
S e d e c í a a. este respecto que e l Co-
biierno h a negado l o s r u m o r e s que re-
coigsn a l g u n o s p e n d ó d i c o s , r e l a t i v o s a 
que h a y a , h a b i d o c o a c c i ó n os . p o r p e r : 1 ' 
de l a v e c i n a R e p ú b l i c a . E l C o b i e r n o 
franíGés, n i d i r ec i a n i ¡ m l i i • c i enea i i e , R . e io}^ de todas c i a s e s ^ rormi 
h a t r a t a d o de c o a c c i o n a r pa ra , n a d a ; oro, plata, p l a q u é y n í q u e l , 
pare, s i n H o b a i g o . se ha, c o i d i i m a d o I A M O S DK> E S C A L A N T E , N U M E R O I 
q u e F r a n c i a , po r una . o rtns veces, i n - ' • • . 
d i c ó a l Ca.biuete de M a d r i d q u e Tu-
v i e r a preisonter l a s i t i i a c i ó n de l c a m -
b i o , [ ¡ a r a n o aprovoona i i i a , e n e l m o -
mieuto d e l v e n c i m i e n t o . 
•'Eil C o b i e r n o r e a l i z ó n e g o c i a e i o n e s 
pa.ra la, p r ó r r o g a , pero deb ido a. los 
nicoaitecii 11 iei i.tos oicüiprí idbs enl F r a n -
ci)a y e n E s p a ñ a , n o se JJevaron a •efec-
to a q u í d l a s ges t iones . 
A h o r a se l i a n reannldlado é s t a s con 
m o t i v o d e l v e n c i m l e n i t o d e l s e g u n d o 
p l azo que debe l i a c e r e l e c t i v o F r a n -
oiia y e l i C o b i e r n o de M . ]3 i ' l amd h a 
r e i t e r a d o l a s e x p l i c a c i o n e s a n t e r i o r e s 
pa.ra p e d i r e l a p l a z a m i e n t o . 
A l a vez h a hecho t a m i i i e n a l g u n o s 
i n d i c a i iones reJaciona.das c o n Ja re -
i'eirma d:d A r a n c e l . 
EiStais i m i i e a c i o n . s son l a s que h a n 
( ¡ l e t e r i n ln . ado a i J.éfe d.d C o b i e r n o a 
T e r m i n a ' « L a E p o c a , » idiiciendo que 
el p l azo de 11ri'unniga es e l de t n s n e -
sos. 
A n u n c i o de m í a i n ' e r p e l a c i é n . 
E l p r ó x i m o m / i é r c o l e s e n l a b i a r ; ! (d 
s e ñ o r M n t e s a n z o n el C.ongr'eso "una 
i n l e r p r l a r i ó n s o b r é p o l í t i c a , a rancela , -
1 r i a . 
•El C o b i ' M u o la, h a acep t ado . 
L a venta de buques a l e m a n e s . 
Se h a d e s m e n t i d o l a n o t i c i a , a c o g i -
d a p o r a l g u n o s pe r i i ' a i i i oís rr lat^ivei a, 
la. v e n i a de 1,06 barcos a l e m a n e s de 
qne se i m a i n l ó el C o b r a no con m o t i -
vo de l a g u e r r a . 
S e e s p e r a que dloJ ios I i u q u e s piasen 
a s a r piroipledad de E s p a ñ a p o r t á s 
ran t id .a idcs que Al ien tan i a n o s adiemia , 
piciro n o se ha, l i c c h o n i se puede lnaaer 
Ja. v e n t a d o d i c h o s buques , que t i enea 
q u o l l e v a r paibelli 'ni i n t e r n a r i o i i a 1 h a s 
la que se t r a t e ( H i n i t i v a m e n l e este 
a s u n t o . 
L o s nuenciioan.dos b a r c o s s e r á n e m -
plea ¡illas c o m o 1 ran spor t ees de ¡¡a M a -
ñ m i de g u e r r a , p-resc-imliendo así. de 
Jos s e r v i c i o s que vienie pcpistiaiñido a i 
C o b i r n o l o s b u q u e s de a l g u n a s C o m -
p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n p a r l h u P í r e a . 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r a P/Sadrid. 
M a ñ a n a l l e g a í r á ai l a cente eJ a l t o 
CCirnipáriÓi de E s p a ñ a , en M a r r u e e o s , 
g r i i e r a l B e r e n g u e r , p a r a j u r a r el car-
g o de .senador v i l aJ i i c io . 
S o b r e los notar ios a trope l lados en l a s 
elecciones. 
Eli s e n a d o r s e ñ o r A z p e l t i a . se p r o -
pe ne p l a n t e a r el m a r t e s en el Senado 
una . i n i e r p e b i c i ó n sobiv! l o s ' a l r o p e , -
11 es de que f u e r a n víc t i r í f iaé dos J io la -
r i o s e n l a s ' ú l t i i n a s e lecc iones , y Ja 
p o r a e l i r a i e i a que l u v i i r o n an t e efl T r i 
b u n a l S i i i p r emo los actos lié n i u e s s n -
cia de los n o t a r i o s cu i n i i l t l t i i d dvd d is 
I r i t o s . 
E l dcJjate de! Mensa je en e! S e n a d o 
E l 'delRale sóÍDirie e l M - a i ^ a j - ' " n el 
Seina .do (•(Hiicnzairá el m a r t e s , d i s c u -
l i é i i d n s o una . e n m i e n d a del m a r q u é s 
de C o r l i n a . 
Eil pininiKM- t u r n o lo < n . ' i v u m i r á . ed 
ñ o r L ó p e z M u ñ o z , i n t ' r v i n i ' i io'o a l g n -
nos s e n a d o r e s p a r a ••alusiones;' e l se1 
gnd.o t u r n o , e l m a r q u é s de Santa . M a -
• ía , a l u d i i e i í d o a l n i i a n q u é s de Aüllíiüce-
n i a s p a r a que pueda, i n t e r v e n i r , y el 
t e r r e r o Jo c o n s u m i r á eJ s e ñ o r R u i z 
P a l o m o , c u n o m b r e da los a l b i s t a s . 
'T l i 'o I rnhlamíen ie se . a m p l i a i á n Jos 
t u r n o s . 
-
L a s i t u a c i ó n en C a r t a g e n a . 
E l ex m n i i s t r o s e ñ o r iVia ' s l i e ha. 
(arnIVii e n c i a d o con el i m i n i s t r o de ia 
! edi a n a . r i r i n . h a h l á d i d e de la. s i t u a -
c ión , c r í t i c a . |:)or que a t r a v i e s a C a r t a -
g e n a y i d l á n d o l e i d e a s para , s o l u c i o -
n a r l a . 
l o s s e ñ o r e s C o r c h o h i j o s , h a b í a n s ido 
desped idos u n n ú m e r o de ole oros 
a .p roNimado a, 16, p o r n r g a j v a r i o s 
de el los a. e f e c t u a r a l g u n o s l i a la i pe-
de c a l d e r e r í a con. de s t i no a las í á l u i -
r a s de F o r j a s do L o s C o r r a l e s d e 
D u e l n a , a. l a s que Jos o b r e r o s n ie l a l ó r 
g i cos t i e n e n d c c i r i r a d o i | h o y c o t . 
E s t o — d i j o el s e ñ o r R i ' c í i i — o c u r r i ó 
p o r la; m a ñ a n a ; y p o r ta t a n l e , c u a n -
do s e ' t o c é ) corno de cos í i i i n . l a e Q] p ip . 
pa,ra, reanudan- l a s l a b o r e s en r e í e r i -
dos t a l l e r e s , se n o t ó í a f a l l a d " ; ? ¡ " 
o b r e r o ® . 
E n i o s d e m á s ta l lereSi y depar la . -
m c u t o s que l o s s e ñ o r e s C o r c h o h i j o s 
t i e n e n en La. R e y e r t a y U a n i p a de So 
t i .h íza n.a.da a n o r m a l h a b í a , o c t u ' r i d ó , 
s e g ú n e l . g o b e r n a d o r , a u n q u e i g h o r a -
ba. l a a c t i t u d q u e es l o s n u - t a l ú r t - i e i . • 
a d o j i t a r í a n con r e l a c i ó n a sus coh i -
p a . ñ e r i t s . 
E l g o b e r n a d o r t e n í a c o i n u i i u i ' n l o 
de h n i i e r s e r e u n i d o la. P a t r o n a l ; pero 
a l e g ó que i g n o r a b a los acue rdos Lo-
m a d o s . 
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S u p l i c a m o s a c u a n t o s nos e n v í a n 
not ic ias , q u e j a s , etc., que lo da - -
g a n io m á s brevemente posible. 
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s 
S E C C I O N E S 
A L A S C I N C O Y S I E T E Y M E D I A 
(Con e l m i s m o programa) 
Y O A C U S O . . . 
M E O I O O 
Eípectolista nn ftr'orm taM* do los nlSoi 
q O N S U L T A D E O N C E A UNA 
A t a r a z a n a s , 19, s e g u n d o . — T é L 8-1 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OÍDOS 
De once a doce, Sanatorio del d o c t o í 
Madrazo, y ú e doce a u n a y media 
W A D R A S . 7. P R I M E R O . — T E L . 1—73. 
E S P E G . A U S T A E N E N F E R M E D A D E S D E 
L O S P U L M O N E S Y EL. C O R A Z O N 
Consul ta de once a u n a . 
• A N T A L U C I A 3j T E L E F O N O . frM. 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en e a i e r m e d a d e » de ¡Boi 
n i ñ o s . 
Consul ta de 11 a 1. P A Z . nrtm. B. i . ' 
A t o d a p e r s o n a que se in t e r e se p o r 
l a a d q u i s i c i ó n e n f o r m a m u y c ó m o c í a 
y e n c o n d i c i o n e s m u y v e ú t a j p ^ a s j d é 
u n b u e n p i a n o a u t o m á t i c o , se le r u e -
g a - v i s i t e es ta Casa, e n don.de o b l e a 
d r á t o d o g é n e r o de i n f o r m e s . 
M a n u e l Ve l l ido , A m o s de E s c a l a n t e , 0. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ccnsui l tará de lonce a doce en el SatiiiS 
torio del doctor Madrazo. 
Suspenda l a consulta de s u domlcljioj, 
¡ngo, 20 
A L A S C I N C O Y M E D I A . — C o í l C Í e r l O por l a Orques ta que dir ige D . D i o - í 
n is io D í a z . 
A L A S S E I S Y M E D Í A . — C i n e m a t ó g r a f o 
• O T J O E S T T J E ! 
C o m e d i a c i n e m a t o g r á f i c a , en cuatro partes. 
r e u m i r e l Conse jo do ml ib i i s i ros y el 
E í jwesu ipnes to de gas tos , se eleva, j aoueaido ¡qué en d ic ího Coiiisejo fue 
sta. h o y , a l a c i f r a de 2.750 m i l l ó n 
y el de inig-jesos m> Ira, pasaldn de I.Df)!), 
f)]eiMddiislP a l u d i ó n l as . a.sij.wp.r- J.i e i l a l , c o m o se ve, a r r o j a y a u n d é - ' r e l n . l i y n a e s t é n s u í r t o ; 
adop tado , h a s ido id de accede r a l a 
p r ó r r o g a , m g o e i a n d o n u e v a m e n t e lo 
Domingo, 20 
E S P E C T A C U L O D E CINE ¥ V A R I E T E S 
A las T R E S Y M E D I A de l a tarde, e x h i t i c i ó n de escogidas p e l í c u l a s : 
C H A R L - O T E I N J U Í N J D I A D E R I - A C E I R ! 
A las C I N C O y S I E T E de l a tarde, y D I E Z de l a noche. 
R E P R 1 S S E de los episodios pr imero y s e g u n l o de la ser ie 
L A M U E V A A U R O R A 
C1RA.N E X I T O de 
CQM N U E V A S C R E A C I O N E S 
A R O V I I Í . - P A G I N A 4. E L - P U ^ S L O C A N T A É 3 R O 
L O S G I T A N O S ' D E U G I J A R 
E l S u p r e m o c o n f i r m a 
l a s e n t e n c i a . 
- U A D R I D , 19.—Se conoco y a l a sen-
t n i c h i i l . ' l T r i l . u t u i l ¿ u u i v i l j e n l a 
oaufta i n s t r u i d a c c n í i - a ' e l a s e s i n a í o 
Idb l o s . d o s g u a r d i a s civjlo-s e n U g í j a v . 
L a s e a t o n o i a e&ta, de a c u e r d o boíl e l 
("..•len jM il, ,i;;,( r i ; i , - au.uquo i i n h n v a -
r i o s , vo ta s qais d i s e n t í a n o'e l a p e t i c i ó n 
fisoall die n. n a d • rjiaie] fce Li'pipíieist.) 
e o a l r a la. i n u j e r que a p a r e c ú i , procsí)-
s a i l a . 
OaxaA^VVlO^A/VVVVVVVX/MA.VWlA'VVVVVVX^ 
L O Q U E S E D i C E 
L a d i m i s i ó n d e l d i r e c -
t o r d e l a A q a d e m i a d e 
MAir . I !11 ; . ' i l ) . -—Eu lós c í r c u l o s m i i i -
iu. i -.s s • a--,,pura que las n.dici-as pe* 
l a t M i s a l 11 agliudo d ú d a - . c i a r d é i -
AiQad ámia dk3 I n f a j i t a r í a n i ' Mir-.'MI a 
íjiiu' El) élivdútox dS u n a C f i i a n a r i í a . fe -
} ¡rom'áii iia (toffiíañidtí u n a . iud^mi i^ iza -
ci - 'U OÍI iiiríá.ij.! u ])(•••>-•!(:s d- :s lm/. ' is que 
C'^.'JS-.H.I-IMI- J< is cadiales en cY v a g ú n en 
Gpué vki.Í!il''{i.ii. 
Tvl (lii- .n.l .er u.-ia 1 a l (!•• tSjj /.ead---
fios sei á e n l o s d í a s l a b o r a b l e s , a l a s 
o n c e . ¡ 
toctos de S a n F i a n t i s c - o . — M i s a s re -
z a d á í á des íde l a s seis h a s t a l a s u u a v e , 
cada, iiüc-'dia. ho ra , : a, l a s nueve , l a pa -
i T a q u i a l , eun p l á t i c a ; ia l a s onoe y 
doce, m i s á d . 
A l a s t r e s ca teques i s ; a l a s seis , r o 
s a r i ó de P e n i t e n c i a y V i a - C i u c i s . 
A n u n c i a c i ó » . — . M i s a s desde l a s seis 
y m e d i a h a s t a l a s ocho y m e d i a , m i -
sas F é z a d a s cada, med ia , l i o r a , a l a s 
n u e v e , la. misa, p a r r o q u i a l c o u e x p l i -
o a c i ó n de! S a n t o E v a n g e l i o ; a Gconti-
n u a c i ó n , c a t eques i s p a r a ' n i ñ o s ; a l a s 
onoej m i s o r ezada y c o n l e r e u c r a doc-
t r i n a l j a i r a , a d u l t o s , a l a s doce, misa , 
rezada. P o r l a t a r d e , a, l a s seis y me 
i i i a . se reza r á e l S a n t o i-osa r i o y el 
e j e r c i c i o de l a c o r t e de í í l a r í a . 
i ; ^ ' i i i a n a i ! - ' e n t e r m o s , d o n L u i í 
i : i • 1111 ( ( | , Pad i l l a s i , t e r c e r o . , 
Sa . n t a L u c i a . . — M i s a s de seis a nue-
ve, ca.da m e d i a i l i o r a , y a l a s d iez 
once y ddee; a la-n nueve , l a misa, pa 
r r u q u i a l , enn p l á t i c a ; en l a misa, d 
once, ca t eques i s p a r a a d u l t o s . P o r b 
l a i d '. a. l a s t r e s , e x | ) l i c a c ¡ ( ' i i del c a h 
i E í n O a les n i ñ i s: C o n g r e g a c i ó n di 
H'.je.s de M a i í a . a laS c u a t m : a la-
seis y m e d i a , s a n t o r o s a r i o , e j e r c i c i ' 
da l e s s ie te d o n i i i i g o s de S a n J o s é 
: r n i ó n , l i , ' i i i l i : - i ( ; i i y reserva, del San 
1 í s i m o . 
S a g r a d o C-cra ión .—De c i n c o a n i r> 
ve . misa>\ cada m e d i a l i o r a ; a l a s s r e 
y ii 'ieVlia. c o m u n i ó n ' 1 g é n e r a j de las m í a s 'i ' .illlühi. :. n i . ' . r . ido d<--l a;-unt:i, 
c ¡ i \ ii'i um», c á a ^ a i d d l i i ^ c t o r de l a Aica- , 
Q:S [ m ^ m a , n ¿ n b s e M r £ ; } . U j a s de M a n a , ( s e c u n d a s e c c i ó n ; i-
ci s, y ¡KM . . , - ; , sed qa • éá! • l • t^emif ió 1:1S r'c n i ' l sa c0 orgaTlt> en c l : i l U n 
o t r a " n . í . - M ; n a d a ü t a d a m k u - d s t é r - de la. S a n t í s i m a T r i n i d a d ; a l a s die? 
Qiiiiaós. • • y m e d i a , m i s a do C o n g r e g a c i ó n de-
Se a.-T;gu-i:a. que ' .1 j i i r o í e s a r ü . d o d - la í - ' i ^ ':- y Es tan i s laos , ; a l a s once y m e 
A-- . .d .-m; , i 'a d i , i : . ., a hiai -c ( a u - m i s a . rozada . P o r l a t a r d e , a la? 
ste ' ' M e é i i con el d'wHi" i' d í í n r i t i dó . c u a t r o , C o i i g r e g a e i ó n de H i j a s de M a 
V'Vv\^vvvvvvvvvvvvvaa^'V^'v\^vi^A/%'V\A-i\a^vvvvT) i "'a. ,'í 'u'lMida. ' - / ' i Í-ÍI'II'I; a l a s seis V lUC; 
A n r ~ " I B I / " N r > A dia,, r o s a r i o y V í a - C r u c i s ; 
Gitóé&ra i .—Misas r ezadas dosde la s 
S€ y Tfíi di&.; ü las tmé\ a y n r - d i a . la 
tsíát&a < I M I V - n i i i a i . ecu S.Í 1111:' 11. aw¡ p i - ' 
d i e n r é él Ai . 1. Sr . den P -d . i ' S a i é 
gO CampOJ .•.•d,;i:.i-.:i;:¡:i 1::- (!(!(..•. MI i.--a 
rezad! . Poi la í i ima, a, l a s c u u i r o . 
f" ÍO Ci }-ÍC. Vi•.-'.<: A l..c eiot o si," 
U N A S U S C R I P C I O N 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
R E L A C I O N de n u e v o s d o n a n t e s e n l á 
s u s c r i p c i ó n a b i e r t a p a r a r e p a r a r lo.v 
d ' a ñ o s c a u s a d o s p o r o l i n c e n d i o en 
l a i g l e s i a de San F r a n c i s c o : 
D o n M a i i m 1 L ó p e z D ó r i g a y d o ñ a 
M a r í a P é r e z " E i z a g u i r r c , 150 pesetas; 
d o n . L u i s E s c a l a n t e , 50; s e ñ o r i t a s de 
J i m é n e z , 25; d o n A u r e l i o U l d e r u a , 50; 
f o n d a de I ' a l ; i zue lo s , 25; d o ñ a Josefa 
im-ordo , v i u d a , de. B r i z , 15; d o n J u -
i i i u i O r t i z , 10; u ñ a d e v o t a de l a V i r -
gen de l o s D d l o r e s , 2; s e ñ o r a v i u d a 
le O r t i z de la T o r r e , 5; d o n J e s ú s G o n -
z á l e z , 5; d o ñ a , A m a l i a S i e r r a , 5; R . T . , 
10; d o n E l o y V i l l e g a s , 25. 
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E s p e c t á c u l o s . 
G r a n C a s i n o del S a r d i n e r o . — H o y , 
lOlMogO, a. las c i n c o y media, , c o i i -
i e r t o p o r la. i i i q n c s i a , que d i r i g e d o n 
Honi .s io D í a z ; a l a s seis y m e d i a , c i -
t e m a t ó g r a f o : KPpucette»' , " comedia , en 
uat .ro p a r t e s . 
T e a t r o P e r e d a : E m p r e s a F r a g a . — 
•Ispi . -c láculo de c ine y v a r i e t é s . - - H o y . 
' o n l t n g ó , a l a s t res y miedia, de la t a r -
le, exhii.liie.iún de. e s c o g i d a s p e l í c u l a s : 
G l i a r l o t , en u n d i a de p l a c e r » ; a l a s 
•'.neo. s iete y .diez, r ep r i s se de l o s e p i -
sodios p r i m e i o y s e g u n d o de l a g é r i e 
• L a n u e v a a u i o r a , » ; g r a n é x i t o de D ' 
4Lnse-lini y A m a l i a iNIol ina , c o n n u e v a s 
c reac iones . 
Sf . la f \ ¡arb6n .—A l a s c i n c o y siefo y 
m e d i a . « Y o a c u S c » 
Pf ibeü i jn N a r l b ó n . — A l a s t r e s y me-
d ia , seis y nueve , « Y o a G u s o . . . » 
VVV'VVVaA,VV\VVV\VVV'VVVVVVVVVXAVV\XVlVV\A.VV-VVVV' 
S u c n Censejo .—MLsas dosde l a s seis 
a l a s nueve y m e d i a , excepto a l a s une 
v . P o r la i a r d " . a las seis y m e i l i a 
i . s i i io y V í a -Cruci:-;. 
1 ÍVí igu t i . I'ÍM- la m a ñ . M i a . mis,-: 
• '.1 b i s S i ' •'• y n ••••..'ia, siete, oeho y d i ó ' 
• : Ü LKS d ó c e • mís f i !': <:¡ iVfiíh/n con •• x p - l i c e e i ó n r E v á n ' , 
" , : • a i : , . , c-udtm ^'ro . Pe; l a Larde, a l a . s . d a s v m e d i a , R-eccii ides por- { 
' ' , . . . , ' . l .di c a , 3 . 
< '•.•.•>'Tue-"--.rs IIMIÍ '. n i i l o a ; e ¡ a s seis y 
. : • - : ! ¡•as si-.-!---, s i " - inedi,-;, í iÍTíeióñ r e l i g i o s a , can i-os-n !•> 
.cebo y n ed ia d iez e ¡ ere-fe «o do "les s iete d o m i n a o r de San 
Ma, l a p a r r o - J c s á , p l á t i c a , r e s e r v a y c á n t i c o s , 
a l a s d iez , m i s a y Car inen .— -Misas rezadas- de re';s a 
^c,.i7.Uí:s. A l a s t r e s , d iez : d u e e n l e l a m i r a de seis se hepá 
, ; i e r . i - l c s n i - e l ejea-cioio d é l o s siete doaniHigois d-' 
•' 1 S n . ' • j i - , c-.n c c - m u n i ó n gftíis&i y 
" l i o , c o m ú n Í Ó M g e. 
"ñ " i > • — — •' ,•'•,•}"«), c o  eu-. 
• Mli- •'•••'•> Y & s a n i o rán. lP-(!S. A l a s d c ü i . , 
l m m c i o oe lo®, siete D o m j n íulrn i&é cdíifaicfes de l Oa . rn>án . 
IS R ^ P S Í ^ ^ n l 'Mde . a l a s seis y m e d i a , 
L e m vi' ^nec á ^ m i 8 d J ^ . r i o , e j e r c e , i o de g a n J o s é , fhv-
c.,-.. ,-. . i , ; , Y « c o ; i M i i u a / ; ¡ u n p r e c e s ó n coa 
; • 'J • - " - ' • " ' $l*>$m la V i r g e n U ] O r i n -n, - x ; . , si.-;, a de 
i b i a i i i i a ; 
— C o n t i n ú a 
S u D i v i n a M a j e s t a d v b e n d i c i ó n , ter-
- W " m i n a n d o con la S a ' v e popula , - . 
!, l encero . 
l a s a n i a m i 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l mo 
i m i e n t o del A s i l o en e l d í a de a y e r , 
u é e l s i g u i i M i t c : 
-Comiidias d i i ^ t r i l i u í d a s , 770. 
i* i l i r en la v ía , p ú -
imyiís iar i i i con b i lk i te is de f e i ' r o o a r r i l 
a sus rei?.'¡M'rí,ivi;s p u n t a s . 3. 
As i l ados , que ( ¡ m - d a n en e l d í a de 
h o y , 139. " 
•VVVVVV\AVVVVWV\ 'VVVl^V\aA/VVVVVVVVVVWVVV^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . — M i s a s 
Óá d i ó p r i n c i p i o ' e n la tn 'n l e d'- :' ' l ' 1 " ' y i l . l a s , l i ez : a ^ ú l t i m a 
ay. . . e c a r g o de los t&t&núáoi P á - l a s nmns Y n i ñ o s (i;e la. Ca-
: '. d-2 V i i l a . a M y D e n i l o M;1 tequesis.-
r í e de O ledo, c a n u c l i i n o s . ! 'a,s 0,1 ce. Cí i teqn.éei is en s e c c i o i i ' s 
• m e d i a h m a d - i l e l a s e x p l i c a c i ó n de u n p a n t o d o c t r i n a l y 
seis lias."* ! :•• nur-ve tnohis^Ve, y . e n camticcis. 
l a do seis y m e d i a e j e r c i c i o de j n i - T e d a s l a s ta.rdc-s, a l a s seis, se re-
s ' v " . z a r á e l s a n t o r o s a r i o , excepto li>ss v i e r - ! n u n o i a d o . 
A l a - nueve y m e d i a , ca toaues i s pa - nes de Cua i resma , q-ue se h a r á e l e i e r Acc identes del t r a b a j o , 
r e runos \ n i ñ a ® , y a l a s diez, m i s a c i c i o nel V i a - C m c i s . T> Í> n J «.-.«c. 
f ^ e s l s . A l ¿ m , ,.. m i s a reza- Los d í e s l a h i n a l d e s se c e l e , , , , . h ' ^ " T ^ ' s n ' 
saptia misa, a la.s 0 ,1 ,0 v . n ' d h e m p l e a d o , t r a b a j a n d o en la. R e d S a n -
m t l a t a r d é , a I.a.3 s e i s y i n e d i a , el So r. i . a i i - M i vab-s d.. aa is ténc j - i i en l - í 1 * 1 ' ' 1 " ^ T r a n v í a s , sai 1 n o u n a 
e j e r c i c i o de la Sania , M i s i ó n . las mi sas , ro^atriós v c a f ó q u e s i á a c á í d i a p r o d . u c i é n d . o s e u n a h e r i d a c o n -
1.a c a l e q u e s i s y m i s a para, los n i - lós ¡ p f 3 ¡ M - e u p t o s e n " 
S i r v i e n t a d e n u n c i a d a . 
P o r a . m > ¡ a r ceniza, a l p a t i o f u é de-
n u n c i a d a a y e r da s i r v i e n t a de l pi-so 
pi i ime.ro de. la. ( a sa m i m i e r o i d e l a 
callie de ( l á n d a j i a . 
A u t c m ó v i l d e n u n c i a d o . 
A l a s once y m e d i i a de l a m a ñ 1-
11 a. de a y e r c i r c u l a b a p o r l a c a l i o de 
H e r n á n C o r t é s e l - a u t o e a n u i ó n p ro-
pieidaid de d o n A n t o n i o F e i r n á n d e z y 
C o m p a ñ í a , c o n ed escape l i b r e ab i e r -
to. 
P o r l a g u a r d i a m u n i e i p a l f u é de-
c o n t u s a e n e l m a x i l a r "con p é r d i d a 
de do® i n c i s o s . 
—(Pausiuino M o r o , de v e i n t i ú n a ñ o s , 
f o g o n e r o , en e l v a p o r «Miaa-ía-! C l o t i l -
de» e u f r i ó quennadu^as e n amibas 
m a n o s . 
—iPefclro F e r n á n d e z G u t i é r r e z , de 
c a t o r c e a ñ o s , m e c á n i c o , e n e l t a l l e r 
de d o n J o s é B a r q u í n se c a u s ó u n a 
iben ida a v u l s i v a e n e l dedo índ i i ee de 
l a m a u o i z q u i e r d a . 
F u e r o n c u r a d o s en l a Casa, de So-
c o r r o . 
G u a r d i a en l a C a s a de Socorro . 
Desldle l a u n a de l a ta i rde de h o y 
hr]7ía. i g u a l h o r a de m a ñ a n a , l o s m é -
d icos s e ñ o r e s T r á p a g a y D o n y e l 
pra-oti-cante señ 'oi" M a r t í n e z ; de m a -
f í ama a pa sado leis m é d i c o s s e ñ o r e s 
D o n y S á i n z Ma . i - l ínez y e l p r a i o t i m n -
te s e ñ o r Oaii'lnUleido. 
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C L Y D E WARD U N E 
E u r o p a W e s t I n d i a s S e r v i c e 
Tribunales 
Ante el T r i b u n a l del J u r a d o . 
A n t e e l T r i b u n - a l d e l J u r a d o c o m -
p a r e c i e r o n a y e r S e r a f í n F e n i á n / d L ' Z y 
B o r n a r d o (rdm záSieá, ' . e n c a u s a ' sag u i -
Ton-e-
cauif 
robo en el Juzgado ¿K d a p o r 
laviega. 
Ib ac- t icad» s l a s pini iei 'as y neicho 
e d r e s u m e n p a r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
e l J u r a ido p r o n u n c i ó v e r e d i c t o de 
c u l p a b i l i d a d , y en su v i s t a , e l T i r i b u -
n á l de D e r e c h o d i c t ó s e n t e n c i a con-
•dienándioilGis a. la, \mm, -de u n añ i ) , 
ocfho"" m.eses y u n d í a do p r e s i d i o co-
r n e c o i o n a l . 
S e n t e n c i a . 
E n ca-usa segn i ida . -por h u r t ) en el 
luzga ido d e l Oeste cOnitrai J o s é O H i z 
Ma,i-cos. se h a d.i( !:i,do sent/MK-ia c o n -
d o n á n d o J / í a. la pena dte dos a ñ o s , o n -
ce nueseísi y om-c d í a s de p r e s i d i o co-
r r e c c i o n a l . 
Serv ic io r e g u l a r directo de c a r g a , pa. 
r a C u b a , M é x i c o y Ant i l l a s . 
E l v a p o r a j n e r i c a n o 
M a g u n k o o k 
s o l d r á de este p u e r t o h a c i a e l 8 d^í 
miarzo p r ó x i m o , a d m i t i e n d o c a r g a pa. 
r a ios p p e r t o s de A n t i l l a , Nuevitas 
C a i b a r i é n , S a g u a i a G r a n d e , Carde! 
ñ a s , M a t a n z a s , H a b a n a , V e r a c r u z y 
T a m p i c o . 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n di-
r i g i r sus m e r c a n c í a s a l c u i d a d o de la 
A g e n c i a , p a r a s u e m b a r q u e , debiendo 
s i t u a r l a e n S a n t a n d e r c o n an t i c ipa -
c i ó n a l a f e c h a i n d i c a d a . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s in-
f o r m e s , d i r i g i r s e a su Cons igna t a r io , -
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
M u e l l e , 1 8 — T e l é f o n o , 37. 
L U I S R Ú I Z Z O R R I L L A 
M E D I C O 
Espec ia l i s ta en o ídos , nar i z y gargamo 
Consulta los d í a s laborables de diei 
a u n a y de tres y m e d í a a seij»-
MRBÍDEZ NUÑRZ. 13. — T E L E F O N O 
MEDCCINA I N T E R N A Y P I E L 
Consul ta de 12 a 1. A lameda pr imera , Bl 
Loe miércoi les , en La Cruz R o j a , do 5 a (l 
Casa BARQUIN 
Arcil lero, 23 
S O C I E D A D A N O N I M A 
IS1 
L a J u n t a g e n e r a ! o r d i n a r i a , de l pro 
s e n t é a ñ o , h á a c o r d a d o r e p a r t i r a s u í 
i c c i o n i s t a s u n - d i v i d e n d o de 3,50 po? 
l()l), que SÍMIÍ, p a r o l o pior c u a l q u i e r : 
de. l o s B a n c o s l o c a l e s desde e l d í a 25 
de l c o r r i e n t e . 
S a n t a n d e r , 19 de f e b r e r o de 1921.— 
I d p n - s i d . n l c A lber lo C o r r a l . 
V e n d e m a í z P l a t a . 
D i r i g i r s e , S a n J o s é , 12.—Santander, 
F r u t e r a U n e 
Hotel Restaurant Royal 
S E R V I C I O A L A C A R T A 
Muy p r ó x i m o a la parroquia, con 
vacio de aechas a todos los trenes. Ge 
rage y a n d ó p - este ú l t i m o srratulto p» 
i n f e r i o r t u s a en 
D r . V á z q u e z H i u M 3 
de la Haternldad 8 Instituto Rublo de Madrid 
Partos ? Ginecología :-• üías digesliuas 
P r ó x i n n a s saJiidas d e l p n o r t o de 
•Sanrfcandeir. ' 
\ ; IIIOI- L 1 F F , h a c i a o l í de marzo , 
• i i l m i t i e n d o caaiga p a r a L e i t l i y H u l l 
d ireteto. . 
Va.por T U R I C Ü M , b a o i a ed 15 de 
m.arzo, a d m i t i e n d l o c a r g a p a r a L o n -
d r e s y H u l l , - d i r e c t o . 
P i a r a sodiioitar c a l i i d a e i n fo rmes , 
d i r i g i r s e a sus A g e n t e t » 
M O D E S T O P I Ñ E I R O y C.a 
Paseo de P e r e d a , 27 
hianida ' l o n s u l t a de 11 a 1.—S. F r a n c i a c o . 27 
DR. O R T Z V I L L D T A 
E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N 1 
P U L M O N E S 
Consulta d iar la de doce a una * medi» 
H E R N A N CORTES, 5. S E G U N D O íAB 
R O S DK DORICA'}. 
C. Esto, c ' u i ' . p r o b a c i ó i ! áa l i ,ará c a l -
c u í v j i t l c ' - i vai-.o- a c t u a l d é las f rac -
C í ^ c e s de p e n s i ó n « o i e d ü u í d ; ! ; -a e] 
e i e r r ú c i o a n t e r i o r , ! i-oi- n u a i a b l . i . de 
p r i m a s a n u n l s s c o n t ó ^ i a c l á c'qn a r r e -
í b a r a» 1 - e i d é c i d d - - 'eiri el n ú -
I 1 de OSÍ • e i t a - u l o , y, compai-.-Dido 
s u i i - ; p o i ( c total r o n ed de b icee.uda-
••: ' t o t a l a l i i l . u i i l u . a, los í as ipéc t ivo 'a 
t i t u l a r e s . 
7. Cual . -^ - jUiera excedentes de re -
c a u d a c i r e i de la, r m d a n í ó d l a y su 
á c u i n t i l a c i q n s O b r e r ^ d i e K ó v a l o r ac-
t u a l , éé reputarán c o m o u n u o b l i g a -
c i ó n d e l r e s i p e c í i v o p r g a n i s m o en de-
!• ' !•••"••' ' i i ' - edu n a c i o n a l r e g u l a -
d o r dft l a , c u o t a m e d i a . 
8: Si en a í g m i d de l o s iM-.uauismos 
" i : e í . n litllUeñ el -ÍV-ÍIO.-M 1;I l e i^a i l -
dé-efón é é la é i ao fa 1 i m ¡lia reá i i í tasfe 
i r t f o r i o r del r e f e r i d o y o l o r a c t u a l , ia 
difej'érfccia s e r á t r a i i s l e j - í d a , a d i c f io 
d r g a n i s n i o con c a r g e ^ a ] i m l i e a d o f o n -
do n a c i ó i í a i l 1 e g u l a d ^ r . ; 
9. Pá. r í i la d c t e r m i n o c i ó i i d " l a 
cuota, m e d i a n l i i - r i o r a que s.é r e f i e re 
ej n ú m e r o 3 d -, a i tíi n l o 17, ge ú t ^ r á 
do f ene r en c m e i t a §1 s a l d o ex is ten te 
en el Eondd modoMal;- j e ^ u l a d o r d é l a 
cu'•ta, n a-i l i a . \ 
10; Conitpete a i i n s í i t u í o N a c i w a J 
de P r e v i s i ó n , o y e n d o j a Itfe c e s p é c t i v Q S 
or ñnisn ' i ica 3 con ia a o v o l i a c i ó n 
del 'd : : i : ' ; •.. de] T r e b e j o . , d i c t a r l a s : 
r e g í a s y m e d i d a s o p o r t u n a s p a r a l a 
res i \ a y : i f d i e ; i c i ó n : d e este fondo , 
" 1'" no t e n d r á o t r o d e s l i n o que o r d o 
eó'nst i t . i i ia ' p c ñ s i o n e s de^ r e l i r o . 
11.. ¡ C u f i l i n ] i e r p r o a a d i i n i e n í o ̂ técni-
co de Va!i r í i c i ó n i^arfi d^tei m i n a r fas 
y- •• vas t é c n i c a ^ m í e d o l e r á n cÓTÍsti-
(•':i>- e) ( n s t i t i i t o \ ' ; ieio?Tal de p r e v i -
s ión v ^ e n i Á s o r g a n i s m o s a s e g u r a d o -
¿08 d -• n u e v o r é g i m e n , a s í en l a p a r -
I - oMig.- i loi- ia , como en el r é 
l % e ; para , c o n s t i t u i r el con-, s p o m b e n - r l o r a l u ,,,,(,:'s: 
i : f ondo d - p e n s i ó n , no p o d r á d e i - i - - c^ f?*a l resei^vai 
f d ü a r lesi-i-vas t é c n i c a s m e n o r e s que cs-tu c o n s t i t u y e ! 
tes: 
a.) 
pura. , ' y s u r e c a r g o r e s e r v a d o , aescon-
t á d o s Lo« PosápeotivGfcs p a g o s p o r l i q u l -
d a c í ó i l da pens iones y C a f t i t a í e é re- i1es « s e n e i a i e s , 
81 r - ü d o s . des s u p e r i o r e s 
• n . P a r a lo-.- ; íei los de la. c o T o d í d ó n ' ^ t i v i n i d a d s u p e r i o r y o t r a i n -
a t í í é r i ó r 60 t i p o de i n t e r é s p a r e la '"crior , c o n c e p t u á n d o s e , pa ra este f i n . 
qm^ d i c h a c u r a c i ó n sea comjn -obada y 
L a p é r d i d a . t o t a l , o e n sus p a r - a c r e d i t a d a , con d i c t á m e n e s a d e c u a d o s 
l a s dos e x t r e m i d a - p o r f a c u l t a t i v o s q u e e l I n s t i t u t o de-
las dos i n f e r i o r e s o s i g n o . 
A r t i c u l e s t r a n a i t c r j p s . 
1.° E l , M i n i s t e r i o d e l T r a b a j o , a 
r o o b l i g a t o r i o , a s í d e l p r i m e r o c o m o de i n v a l i d e z l a c a n t i d a d n e c e s a r i a so- ib) L a s c a n t i d a d e s q i i e de l a s aln-
de l s f g u n d o g r u p o , que H a y a n l i e c b o b re l a que r e s u l t e d e l s a l d o de l a d i d a s les c o r r e s p o n d a n s e r á n consi-
Mopos ic iones p o r lo m e n o s d u r a n t e cuenta, i n d i v i d u a l de l a f i l i a d o . d e r a d a s c o m o in i ipos ic iones . p e r i ó d i -
dope meses s i n i n t e n - n p c i ó n , p e r s o n a - i - i . * La. p e n s i ó n de i n v a l i d e z se c o m cas p e r s o n a l e s p a r a los efectos de la 
les y v o l u n t a ría--;, pa ra m e j o r a r su p u t a r á p o r una . t a b l a d é m o r t a l i d a d , , bou i l icacii '11 de i n v a l i d e z , 
p e n s i ó n i n i c i a l de r e t i r o a c a r g o del a c o r d a d a p o r e l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e l 2 . A lo s e m p l e a d o s m a r i u á l e s del 
p a t r o n o y del. E s t a d o . L á c u a n t í a , de P r e v i s i ó n y a p r o b a d a , p o r e l M i n i s t e - M i n i s t e r i o de la f i o b e r n a e i ó n a qnic-
| j . estas i r a p o s i e i o ñ e s no ba de ser ¡ u f e - ¡ r i o d e l T r a b a j o . nes e n v i r t u d d e l R e a l dec re to de 29 
r i o r a t a n e c e s a r i a p a r a c o n v e r t i r en •'>.a L a c u r a c i ó n de e n f e r m e d a d e s de sept iemjn-e de 1910 s e . h a y a . a b i e r t o 
a d o l a p e n s i ó n que se que h u b i e r a n , d e t e r n i í i n a d o s u b s i d i o l i b r e t a de r e t i r o en e l I n s t i t u t o N a -
, . d i l u y e n d o a l c a p i t a l c e d i d o . < - . \ t r a o r d i n a r i o de i n v a l i d e z , p o r l i a - ; c i o n a I de P r e v i s i ó n y no s ean i n c l u í -
l a s - q u e se p r o d i i c i r á n p o r la a ( - innu- 2-a -Sei ' ; i" casos de i n v a l i d e z para, be r s i d o c e r t i f i c a d a s de i n c u r a b l e s , j dos en e l r é g i m e n d é r e t i r o s de los 
J a c i ó n de l a s c o r r e s p o n d i e n t e s p r i m a s ' o s efectos de esto r é g i m e n l o s s i g u i e n p r i v a r á de l a b o n i f i c a c i ó n , u n a vez f u n c i o n a r i o s c i v i l e s a que se refiere 
- ItH base 9 de la, ley de 22 de , j u l i o de 
1918. se. les r e c o n o c e r á n l o s derechos 
s i g u i e n t e s : 
a) ¡ L a s c a n t i d a d e s que h a s t a aho-
r a ( h a y a n i n g r e s a d o en s u l i b r e t a no 
s e r v i r á n p a r a c o n s t i t u i r l e s l a p e n s i ó n 
i i i i c i a l . d e u n a pese ta d i a r i a , s i n o pa-
r a a u m e n t a r l a . 
, b) L a s i m p o s i c i o n e s de t o d o o r d e n 
que h u b i e r a n s i d o h e c h a s e n sus l i -
b r e t a s r e s p e c t i v a s s e r á n c o n s i d e r a d ; ^ 
c o m o i m p o s i c i o n e s p e i i i ' K l i c a s perso-
n a l e s p a r a l o s efectos de l a bon i f i ca -
c i ó n de i n v a l i d e z . 
4.° í . Desde e l d í a en que se p u -
b l i q u e este R e g l a m e n t o e n l a « G a c e -
t a de M a d r i d » n o p o d r á n ser so l i c i t a -
dos l o s benef ic ios de l a a n t i c i p a c i ó n 
d e l r é g i m e n de r e t i r o s a que se refie-
r e l a R e a l o r d e n de 4 de o c t u b r e de 
1919. 
.2. Es t e R e g í amiento t e n d r á c a r á c ^ 
t e r p r o v i s i o n a l , y e n t r a r á e n v i g o r 
de-de la, t'er-lia de su p u b l i c a c i ó n , a l 
o b j e t o de i m p l a n t a r y o r g a n i z a r los 
s e r v i c i o s a d e c u a d o s a l r é g i m e n o b l i -
g e l o i i o de r e t i r o s , el c u a l e m p e z a r á 
a r e g i r s'-is meses d e s p u é s . 
1.a r e a l i z a c i ó n de o p e r a c i o n e s d u -
r a n t e este i n t e r r e g n o , en que e s t a r á n 
e n suspenso l a s s anc iones , s e r á dis-
c r e c i o n a l y p o d r á se r a p l i c a d a en l& 
r e c a u d a c i ó n , de l a s p r i m a s l a c u o t a 
e s t á b l e c i d a e n . este Regla -
a c u m u l a c - i ó n . s e r á e l de t r e s y .medio p a r t e s esenc ia les l a m a n o y e l p ropues ta , del I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
p o r c i e n t o , i l u d i e n d o ser r e v i s a b l e es- P16- ' P r e v i s i ó n , f i j a r á a n t e s de d a f e c h a en 
i- 11 r ú a . ! ¡ d o tas c i r c u n s t a n c i a s lo ' ' ) La . l e s i ó n f u n c i o n a l de l a p a r a t o que este R e g l a m e n t o sea pues to e n 
r e c o m i e n d e n a. p r o p u e s t a del Conse jo l o c o m o t o r que p u e d a l e p u t a r s e , en su p l e n o v i g o r , l a s p r o f e s i o n e s (fue de-
a m p l i a d o del I n s ü l n t o X a c i o m i l de consecuencia, , i i m i l o g a a h» m u l i l a - b á n ser o b j e t o dec o-ndiciones especia-
P r e v i s i ó n y c m i la a p r o b a c i ó n del M i - c i ó n d é l a s e x l i e n u f l a d e s , y en l a s los y c u á l e s sean é s t a s , 
n i s t ' - i i , ; del T r a b a j ó ; n i ü s m a s ci ,¡id;i.i ioncisi i i w l i e a d a s en el C o n p i - e p a r a c i ó n de este. P r o p u e s t a , 
C o n s l i - i n í d a s p o r i d I n s t i t u t o N a , c ¡ o - a p a r t a d o a) . él Conaojo de P a t r o n a t o d e l I n s t i t u t o 
n a l de P i e v i s i ó n y p o r los i - s p f ( l ivo- ; ¡C) La, i i é r f l i d a . de l o s dos o jos , en- N a c i o n a l de P r e v i s i ó n a m p l i a d o p r a c -
o r g a n i s n i o s ' l a s r o á s r v a s t é c n i c a s r é - t end ida , c o m o a . n n l a r i ó n del ó r g a n o o t i c a r á una . i n f o n n a e i ó n e n t r e l o s ele-
l a t í v a s a t o d a s sus o p e r a c i o n e s en p é r d i d a t o t a l de l a f u e r z a v i s u a l . m e n t o s p r o f e s i o n a l e s y t é c n i c o s d e l 
c u r s o , los e x c é d e n o s que se p r o d t t f e - ^ í^a p é r d i d a de u n o j o , con d i s - p a í s . 
r e n p o r la: a p l i c a c i ó n de Id s bases t é c - n w i u c U V n i i m n o o t a n t e de l a fuerza, v i - 2." L a s C a j a s c o l a b o r a d o r a s que en 
n i c a s e s t a b l e c i d a s í e r á n d e s t i n a d o s a s u a l e n o l o t r o . • l a a c t u a l i d a d p r a c t i c a n e l r e t i r o ob re 
leis fónidois e- : r - i ' . l - ' s de p r e v i s i ó n a '"] LÍI. e n a j e n a c i ó n m e n t a l i n c u r a - r o se a d a p t a r á n a l a s c o n d i c i o n e s que 
que se n ín re eí a p a i t a d o 2 de la, ba- blp- p r e c e p t ú a e l R e g l a m e n t o a que se r o -
se r u a i i a del l i e re to ley de 11 de f) I . a n IÍ-SÍÍMICS o r g á n i c a s o f u n c i o - ' ti'M'e e l a r t í c u l o 72 y a l a s que n o es-
m.ai-/.,: de 1!d!; en p r ó g o r c i ó n no h i l e - naJ.es del c e r e b r o y de l o s a p á r a l o s t u v i e r e n y a a d a p t a d a s , 
r i i o - a! fo p o r 100. • ( • ¡ r c u l a t o r i o y r e sp i r a to r io - , ocasiona-1 3.° X. -A l o s c a p a t a c e s y peones 
i)e l r emanen le , p o d r á a p l i c a r s e l a das ñ o r a r c i ó n m e c á n i c a o t ó x i c a , o c a m i n e r o s a q u i e n e l E s t a d o h a y a 
pa r te , necesar ia , a l e s ca-stos de- a d m i - p o r c u a l q u i e r a o t r a c a u s a que se re - s u b v e n c i o n a d o y a p a r a c o n s t i t u i r l e s 
ó - i r a c i ó n y d e m á s a t e n c i o n e s soc ia - p u t e n i n c u r a t ó l e s . p e n s i ó n y que resu l t en . l>f-nef ic iar ios 
les . g ) L a s en fenned^de i s d é loa a p a r & r ' d é los, f o n d o s , ce n si un a dos p a r a e l lo s 
A r t . 78. IT.-ist i t e n t ó , m í o o r e a n ice tas d i g e s t i v o s y u r i n a r i o . p r o d u c i d a s c o n m o t i v o de d icha , s u b v e n c i ó n , se 
el t ñ s t í t u t o X a - d o n a l de P r e v i s i ó n u n p o r l e s iones que s é n j - u t e n ¡ p e u r a - les r e c o n ó c - r á l o s de rechos s i g u i e n -
r é g i m é n de S e g u r ó de i n v a l i d e / , c o m - b les y au-1 d e t e r m i n e n m i t r a . ^ o n i o tes : 
i d i - m e n t a r i o del de r e t i r e s , -se esta- f u n c i o n a l t a n g r a v e oue i n c a p a c i t e a l ' a) L a s c a n t i d a d e s eme Tes c o r r e s -
M.-.e-ea, u n r é g i m e n t r a i i s i torio de su j e to p a r a ,1a. v ida , del t r a b a j o . p o n diese a l h a c e r la, a d j u d i c a c i ó n d " -
i - ion- í < i . ' - . i a les i n v á l i d ó s enn a r r e g l o ?<.a' T e c u a . o ' í a de la, n e n s i ó n mrrte- f i n ¡ t i v a . d é difíbo-a f o n d o s no s e r v i r á n m e d i a 
a l a s s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s : d i a t a de i n v a l i d S e r á de 36-5 pesetas p a r a c o n s t i t u i r l e s la, p e n s i ó n i n i c i a l m e n t ó . 
1.a í e n d ü i n d e r e c h o a esta, p ro t ec - a n u a l e s a c a p i t a l c e d i d o , y n a r a cons- de u n a pese ta d i a r i a , s ino p a r a au- | M a d r i d , 21 de enero de 1921.—Apro* 
c i ó n les a f i l i a d o s a l r é g i m e n de r e t í - t i t u i r l a se a p l i c a r á del fondo espec ia l m e n t a r l a . <bado p o r S. M . , C a r l o s C a ñ a l , 
r- f / ' /- A •. 
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M O T A S D E P O R T I V A S 
Ante el "cross" nacional. 
Hoy en los Campos. 
ôdhe Uegarodi por la líivea /dle Bil-
' pai-íe ti a los com-doTcs d •! For-
y cfeJ Baracíildo, que, como sa-
nuicístros' lectói-os, lioy toruarún 
^¿igjClab.Jiáj.o ilos uiis.pi.í-¡Oíg de la 
jrgdía-ación Atlétlea Monlaüosa. ^ 
' i jvcil'ii" lo» viizcaiuos acudioi-on 
% ja íeste^ión de ía Costa los d.irecti-
voS de la Federación y d'ül Racing y 
0 buen hunnero de atletas saaaítan-
¿eninos. 
reníeraa-les la bienvenida les de-
jgajiios una grata estancia entre nos-
poco • t'Mi.eriH)s ya que anunciar a 
nuestros afibiomúlos con aviación al 
[estival depoiilivo que en la tarde de 
se celebra en lus Campos. -
Praniole sa'c un verdadero aconte-
cimi'-Mito, mejor, un ."pequeño ensayo 
jg.esa.. lua.gna. cai-rera que la Feidjn-a-
ción estó crgaaiizando. 
V decimos pequeño ensayo porque 
fl Racüig, sL-enrpro benévolo con la 
ética, -se ña esmei-ado do tal iorma 
on lraza,r el recapt ido, iba buse-axio un 
jimado que; se difcuv'inejará muy poro 
ÍB (nqual que juzgue el. «eross» niaicia-
níiJ, ha solicitado el apoye de lais au-
;I !''<!;• K'S, (pie ayer ofrecieirori enviai 
hHPZító' de la Guaidia civil, 'Soguvi-
y nmimcitpailes, y se ha precoupa-
• K i o s paqueños detalles do oi^aaii-
WCdán de ta,l manera que bien puede 
afirmarse que de la carrera de hoy 
¡líiirtiirá la brgainización «ti ©i csampo 
la gran prueba de maa-zo. 
En este «ciross» so obsarwa.i-án defoc-
s, para corregí 1 los en los canipeona-
tas d?3 Santaaider y de la Montaña y 
aei, cuando llegue el campeonato de 
aña, no será difícil el triunfo de 
¡i Meritaña. 
De acuerdo en que empozamos a 
farmiaXiza.r el «icroiss» nacional; vea-
de qué manera. %s& lua tra/.ad.o ol 
programa de hoy.. 
Dará principio el festival a las tres 
Tniedia 013 la tarde con ed «cross», cu-
JO reccinrido pnl;:lleamos ayer, estan-
do inscriptos los f-ti.̂ iiienles corredo-
1. —Fidel Acébajl, del Depo-rtivo Ba-
•nacaido. 
2. —Igmaoio Biada, del ídem. 
3. —Carlos Estefanía, del ídem. . 
4. —'Palma, del íldem. 
6.—Fidel Sánchez, de la Unión Mon 
tañesa. 
6.—.Víctor Salcines, de la ídem. 
7—Angel García, de la ídem. 
8.-̂ 1 osé Dientro,- de \ i idean. 
9;—Andrés Sánchez, do la ídem. 
10.—Alejandro Otoro^ uüe la ídem, 
b.—Félix López, de la ídem, 
^-rjiackito Alvud':z, de la ídem. 
^.-'Patrocinio Sánduv,, de la ídem, 
b.—Manuel Fernández, de la ídem. 
15.—Luis Varón, de la ídem. 
Jg^X y Z, de la íd: 'iii. 
-ív'.rr-Fej'nando j^feobedo, de la ídem 
'8.—.Ramón Cifrián, de la ídeil. 
W.—Joisé Mía,ría (iaiáléfe, de. la Depor 
tiva de Cueto. 
-0.—Ramón Maliaño, de la ídem. 
.21.—José Diego y Diego, do la íldleao. 
Jesús Diego, de la ídem. 
3̂—Manuel Runmayor, de la ^dem. 
^—Pedro Cóa-tés, de la ídem. 
'Ramón Martínez, de la ídem. 
Manuel Góniiea, de la ídem. 
?7—Eloy Maaiínez, de la íldlem. 
28-—Vienainoiio Gaafíus, la ídem. 
^—iQésai' Oastamedo, de la ídem, 
w—Francisco Gómez, de La ídem. 
•̂-—Cipriano Cruz, de la ídem. 
*—Z y Z, de la ídem. 
3:5—.losé Valle, de la ¡dl.3m. 
^—-Pediro Pediosa, de la ídem. 
iMinitivo Torne, de la ídem. 
*—iLiicíiaino Sáinz, de la ídem. 
^.—José Gutiérrez, de la ídem, 
i'—Mateo Garoía, dé la ídem. 
3!).—F. y F . , d'e la ídem, 
^•—-losé Torre, de la ídem. 
Manued Gómez, del Racing-
Club. 
A.dolfo' Ma.dnazO', del Siempre 
i-Aideilanite.1 
'—Angcil Ricondo, Gcá ídem. 
—'Francisco Barandón, del ídem. 
—Toinás Aurora, dléd ídem. 
^"T^^éi Neiguerueia, deíl ídem. 
--Mamiei Deilgado, dd ídem. 
—Toünás Pérez, del ídem. 
-^Romualdo Sa,n Miguel, dal For-
tuna de Bilbao. 
"'•"•-Juan Lcquerica, del ídem. 
fe 
51. —AvHino Fernández, del ídem. 
52. —José María. Mainzanaga, del id. 
53. —Vioentc Abad, del íd.'in, 
54. —Sera fin Puente, de Torrelavega. 
55. —Juan Pireclados, de ídem. 
50.—Fdorenaio Preciados, de ídem. 
57. ̂ ,1111110 Peón, ¡dié ídem. 
58. —José Ma¡ría Ibáñez, del regi-
niienlo de Valencia. 
59. —Jtornabé (kircía, del ídem. 
60. —Virgilio Alrnu^a, del ídem. . 
«I.—^Rannón Garrido, deil ídem. 
62. —Antonio I-IeiTieira, del ídem.. 
63. —Manuel Ruiz, del íidiem. 
Ci.—Fernando To-ire, del Raoing-
• • Club. 
Lois cmwidares deberán presentarse 
équápiados en Ja meta a las ta-os en' 
punto y a.cpiellce (pie no tengan én su 
poider los dorsailes deberán recogerlos 
Ihoy antes de la una en el Bar A'mieri.-
•capno. 
Les jugadores del Sjemi>ne Adclan-
te-, puiLmcrO', y reseivu, d!el Racing es-
1 irán a la» dos én los Campes de 
Sport, papa recibir órdenes del comi-
sanio de la caai-era. 
E l partido do fútbol «Siempre Ade 
lan.te»-(iI5aeing)) dará principio a las 
cuatro y quinee, bajo e! arbitraje de 
Ripardb Lé-pez Dóiiga, alineándose 
'os ju^i.doi e:- como signr- . 
RACINC: 
Alvaiez, 
Santiusle y Zbieta, 
Torre, ortiz. Gairía, 
Pagaza. Barbosa, Oscar.-Gaci, Greepo 
SIEMPRE: 
Haya,, Aquilino, Raba, Poiu-e, Gaci, 
Ibda.gu'r, Campos, Ii-¡mia, 
Fernánih z, Santa.mai ía, 
Quijano. 
Lao señoras disfrutarán de entra-
da gratuita, y esto, lector, se Jia ter-
minado por lioy., anunciándote que 
al ((rSiidmpre» se le ihará la" entrega 
oficial de ,las medallas que e.l año an-
terior ganó en el c;unpeonato Vizca-
y;i-Santauder. 
P E P E MONTAÑA 
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NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 
C a s a d e k a i d , b o m b a r -
d e a d a . 
% m y n r . — P A G I N A B4 
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1 Información del Extranjero 
PORTUGAL 
No quieren corridas de teros. 
LISBOA, hh—'Mañana se celebra 
a usanza espa-una corrida de loros 
ñola. 
1111-Con este motivo la Prensa na 
ciado una campaña de protesta, 
INGLATERRA 
Un principe heiido. 
LONDRES.—El príncipe Enrique, 
hijo de los Reyes de Inglaterra, ha su 
frido una caída del caballo que mon-
taba, y se encuentr herido de grave-
dad en la cabeza. 
Triunfo de Ernesio Ewans. 
LONDRES.—En la. elección de Car-
dighan ha triunfado el candidalo Er-
nesto Ewans, yerno d< 
E l candidato derrotado ha ohteniilo 
10.121 votos. 
De los 32.000 electores, 14.300 son mu 
jeres. 
Patrono asesinado. 
BUENOS AII'.ES - Días pasados fm' 
asesinado un patrono paña.dero. Ib" 
mado Domingo Yalailrid. 
La Policía, descubrió aJ asesino, qm 
ea Un obrero panadero, peiienecienl' 
al Sindicato, HEUIUWIO Francisco Geh 
berto. 
Se confesó autor del asesinato y de 
claró que había sido acordado en un; 
reunión de Imelguistas en la que u) 
cabecilla ofreció una. canlidad en me-
tálico y un revólver al que estuvier; 
dispuesto a llevarlo a la práctica. 
Réclbjerón el revólver y el diñen 
dos de los reunidos. 
Aunejue el autor material de boclb 
1 es Francisco Gelaberl, ha. sido tan, 
Lloyd .eorge. biéll suuiar¡.ulo seeivtario del Sin 
dicato de panadeios. 
El bandolerismo en Honduras. 
BUENIOS AIRES.-Según noticia' 
recibidas de Honduras, en la. capita 
Mr. Ewans ha obtenido mayor nu- continúa haciendo estragos él bando 
mero de votos que el candidato trmn- ¡ej-ismo. 
TETUAN.—Como prueba de los exce-
lentes servicios realizados por la aviación 
en esta zona, se cita, entre otros, el si-
guiente hecho. 
Con objeto de conseguir que Bu-Azam, 
jefe de la fracción de Beni-Hazid, situa-
da cerca de la cabila de Gomara, retirara 
el contingente afacto a la jarka que se 
hallaba frente a Xauen, el alto comisario 
dispuso que fuese bombardeada la casa 
de dicho jefe, situada a ochenta kilóme-
tros del aeródromo y a cuarenta de la 
ciudad, al final de la cordillera. 
Sobro esos puntos, sólo se habían rea' 
lizado vuelos de demostración y no se 
conocían sus lugares. 
íante en la eelcción anterior, Mr. As-, 
quith. , 
ALEMANIA 
La cuestión del desarme. 
BERLIN.—El Gobierno lia acordado 
suspender el desarme, ihasta que so 
celebre la Conferencia de Londres. 
NORTE AMERICA 
La encefalitis letárgica. 
NUEVA YORK.—Desde primeros del 
corriente año van ecunidos más de 
doscientoá caso-i de enceialitis letár-
gica. 
HUNGRIA 
Se agrava la. situación. 
lU'DAPEST.—Con motivo del anun 
ció de Ihuelga genera,!, se agrava por 
momentos la. situación. 
Las autorida.des tienen anunciada, 
una gran a-epi-esión, caso de que el 
conflicto tome otros caí actores. 
FRANGIA 
Infante expulsado. 
PARIS.—El corresponsal de «Le 
Temps» niianiñesta, que quien fué ex-
pulsado liare pocos días por el Go-
bierno es el ¡ni'ante don Antonio de 
Orleans y no el príncipe Sixto de Bor-
bón. 
En hener de Menéndez Pidal. 
TOULOUSE.-Ay...r se 
gran solemnidad en la Facultad de 
Medicina la entrega al señor Menén-
dez Pidal del noiiibramiento de doc-
tor (honorario de la misma, galardón 
(pie es la primera vez que se otorga. 
Estadisiica curiosa. 
PARIS.—Se lía publicado una cu-
riosa estadística, que fija el numero 
de leyes sancionadas en Francia du-
rante el Imperio, la República y la 
ib siauración. 
Durante la terrera. República los le-
gislaidores dieron a Francia cien mil 
leyes. 
En el segundo Imperio, fueron san-
cionadas 45.0C0. 
L a segunda República dió 12.400 le-
yes. 
L a Monarquía de julio, 37.000. 
L a Restauración, 3r>.0(¡o. 
primer imperio, 10.500. 
Deduce el autor de la estadística de 
los tintos citados que aún siendo axio-
ma de'derecho que el ciudadano está 
obligado a conocer las leyes del país 
on Francia eg im,posible que haya una 
persona con (.1 paridad suficiente pa-
ra conocer ese cúniiulo da leyes. 
SUIZA 
La Sociedad de las Naciones. 
GINEBRA—El Consejo de la Socie-
dad de las Naoiones SKJ reunirá el día 
21 del corriente mes, bajo la presiden 
cía del delegado del Brasil. 
Esa reunión, está llamada a di«cu-
En Uticalpa fueron asesinados m 
hacendado apellidado Foncier y si; 
esposa, robando después los bandido1 
una. importante cantidad. 
E l gobernador lia. adoptado medí 
das, disponiendo tropas que persigar 
a los bandoleros. 
OHECOESLOVAOUi/ 
El presidente de Se República, enferm' 
PRAGA.—El presidente de la Repu 
büea. Massaryk. guarda cama' a con 
; j uncia .do un ataíiue gripal. 
Los médicos, en vista de la mojo 
i ía exp.-riiiK'nta.da. por el. enfermo, nc 
han dado parle facultativo. 
W & R D L I M E 
CE ness ÍÍÍÜ m m w m m m 
tír un orden del día importantísimo, 
i qriizás el más íniportanfísimo de cuan 
Se aprovechó la confide-ncia de un mo- to se ha discytido "deside cpie se cons 
_ ~, « c„.-5„i„w io naco ftituyó ol Consejil do la. Sociedad de 
ro que 6e comprometió a señalar la casa ^ Á M*™ de 1920. 
del citado jefe, y al efecto se elevaron en 
un aparato Farman, el piloto señor Bu-
ruaga y el moro confidente, yendo como 
observador el comandante del aeródro-
mo, señor Amara. 
A poco do salir, se indicó al moro con-
fidente la línea de montañas nevadas, pe-
ro no se vió la casa del jefe, y al regresar 
solo se vió la del cabecilla. 
Sobre ella se arrojaron desde el aero-
plano seis bombas que destrozaron los 
muros del edificio. 
Esto ha dado lugar a que Bu-Azam re-
tirase las gentes en jarka, que huyeron 
asustadas. 
E l vuelo duró dos horas y veinte mi-
nutos, elevándose el aparato a tres mil 
metros de altura. 
B a n c o M e r c a n t 1. 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito de este Banco, nú-
meros 19.984 y SO/tS?, comprensivos de 
10 billetes Lotería Nacional y 15 ac-
oiorues Banco .M-ercantiiil, respectiva-
inente, so. anuncia al público ©n cum-
plhn lento de lo diispuesto en el ar-
tículo 30 ido las Estatutos sociales, 
pues de no presentarse reclamación 
l.a.s Nacioues, en enero 
. Las sesiones durarán diez días. 
Las cuestiones a tratar se dividirár 
en cuatro grandes grunos: 
Comisión de enmiendas de los pac 
tos. 
Comisión de armamento. 
Aprobación de los ténninos del man 
dato. 
Nombramiento "de Comisiones y re-
ferendum de la cuestión Polaco-Li-
tb-uana. 
Para las cuestiones c|om(prpn(did¡as 
en el primier grupo, será necesario de-
signar Com.'isionesi que iexaminen el 
artículo 17, relativo a los requisitos 
SERVICIO DE HABANA NEW-VORK 
E l correo norteaincricano, de gran 
porte, nombrado 
B L A C K A R R O W 
verificó con sa!{d!rá del puerto de Santander ha-
cia el 13 de marzo, admitiendo pasaje 
de cámara, tea'oera clase y carga para 
los puertos do Habana y New'York. 
PRECIOS.—Pasaje entero desde dicZ 
años en adelante. 
En pirümiera oíase, desde 235 a G00 
dólares, según categoría. 
E n tercera ordinaria, para Habana, 
600 pesetas,, iiiicluso impuiestos. 
En torcera ordinaria, para New-York, 
625 pesetas, más ocho dólares de 
- impuestos de desembarque. 
Condiciones para embarcar en 
Santander. 
Para Habana dleberán presentar so-
lamente la cartera de identidad debi-
damente diligenciada, más el certifi-
cado de vacunación. 
•Para New-York. Primero: Traer la 
cartera do identldaid'.—¡Segundo: Traer 
un pasaporte del Gobierno civil de la 
provinciia del emigrante, visado por 
el señor Cónsul de los Estados Uni-
dos del distrito consular a que perte-
nezca.—Tercero: Es indispensable sa-
ber leer y escribir. 
Los pasajeros de cáraapa solamente 
necesitan el pasaporte visado por el 
señor Cónsul de su distrito. 
Los pasajeros qué hayan garantiza-
do su plaza con el 50 por 100 del im-
porte del pasaje,-deberán presentarse 
en esta Agencia con cinco días de an-
ticipación a la feciha de la salida del 
vapor. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Peredla, 16.—Teléfono 37 
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M I N A S C O M P L E M E N T O 
SOCIEDAD ANONIMA 
Conforme a lo que establece el a -
tíoulo noveno de los Estatutos, rl 
Consejo do Administración da esta 
Sociedad ha acordado convocar a los 
señores accionistas de la misma pa-
ra la junta general ordinaria, que 
debciá celebrarse a las cuatro de la 
tarde del día 23 del corriente, en el 
salón, de la Sociedad, Muelle, 22, para 
tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
Primero. Lectura y aprobación de 
del Tratado, la importaeión de opio y la Memoria, balance y 
la encuesta sobre la. deportaeión de 
mu j o res y niños en Turquía. 
Para las cuestiones del segundo 
ffrupo. se desî PTiará una Comisión 
que estudie las limitaciones del anna-
n lento. 
Para las del tercero, se designará 
una Comisiión de mandato y otra que 
analice detenidamente los informes de 
los apartados A y B. 
Para las del cuarto, se reunirá el 
Consejo en pleno, examiinando los in-
formes reunidos sobre las dificultades 
surgidas para llevar a. la práctica un 
plebiscito en Vilna y lo relativo a. las 
cuestiones pendientes en la ciudad M. 
líro de Danzig. 
REPUBLICA A R G E N T I N A 
Bombas en un caí?!, 
de tercero en el plazo de un mes, a! BUENOS AIRES—Continúan los 
contar desde la feoha de este anun-! atentados de los huelguistas, 
ció, se expedirá duplicado, quedando En un café (hicieron exposión dos 
el Banco tíxento de toda responsabi- diombas, que causaron grandes destro-
lidad. zos. 




consejeros, según determina el 
tículo 27 de los Estatutos. 
Tercero. •Nombramiento Ide la 
misión nevisora de cuentes. 
En las' oficina-; fe 'mtregarán 




acciones o resguardos que acrediten 
este dereeiho. 
De acuerdo ikn el artículo l7* de los 
Estatutos. señores accioistas que 
hayan ob'.-nido cédula, de asistencia, 
(EN LIQUIDACION) 
En virtud de las autoriza.ciones con-
•edidas por la Junta general, el Con-
fójú de Adininisiraoión, liquidaid'or de 
H a Sociedad, ha acordado devolver 
i los señores aiccioiiistas el capit-il 
iooiail, canjeando sus areinnes por uu 
lúniero ignaJ de acciones de la Soeié-
Had Anónima CERVEZAS DE- SAN-
TANDER. » 
Ha acordado ta.in,bién devolverko el 
ondo de reserva", las obligaciones 
nioi-tizadas y su fondo, y aplicar a 
lividendo 171.649̂ 35 pesetas, haciéndo-
es pago' de estas cantidiadcfJ en accio-
les de dicha Sociedad CEiRVEZiAlS DE 
iANTANDÍER inediante la entrega de 
'na aeoion de esta Sociedad por cada 
los que posean de LA ORUZ BLAN-
IA. | 'i esentáudoi-fe acciones en número 
ii i par, por la que exceda del número 
)ar, se entregará un certificado de 
nedia acción, canjeándose dos títe es-
tos certificados por una acción. 
Y se. les entregará, animismo, reci-
bo justificativo del número do sus ac-
ciones de LIA CRUZ BLANCA, en re-
oresentación de éstas, para letg efoc-
tos de la liqukbu ión definritiva. 
Para reciibir las acciones ,y cílocu-
• ¡ritos ni'.me ion a dos, deberán los se-
iores accionistas presentar sus acetó-
les de LA CPiUZ BLANCA con el cu-
i6n número H v posteriores, en las 
iftcinas de CERVEZAS DE SANTAN-
DER, fábrica de la calle de San Fer-
iando, número 8, desde esta fecha 
asta el 1.° de marzo, de diez a doce 
le la mañana y de tres a cinco de la 
arde. 
Sentaiider, 19 de febrero de 1921. 
P. A. del C. de A., El Secretario. 
VVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
CODA LA CORRESPONDENCIA AD 
MINISTRATIVA, CONSULTAS SO 
3RE ANUNCIOS Y SUSCEIPCIÜ 
>ÍES. ETC. , DIRIJANSE AA AOlfl 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de este Banco, y en con-
formidad con lo preceptuado en el ar-
tículo "58 de los Estatutos sociales, 
se convoca a los señoras acaionistas 
a la junta general ordinaria que se 
celebrará el día 21 del corriente mes 
de febrero, a las cuatro de la tarde, 
en el salón de juntas del edificio so-' 
cial, para tratar sobre la siguiente 
Orden del dia. 
I.0 Lectura y aprobación de la Me-
moria, hálamele y cuentas del ejerci-
cio social cerrado en 31 de diciembre 
últimjo. 
2. ° Nomíbrami^nto de los tres se-
ñores consejeros, en sustitución de 
los que toca cesar por tumo regla-
mentario. 
3. ° Nombramiento de la comisión 
revisora de cuentas del actual ejerci-
dio. 
Los señores accionistas poseedores 
de diez o más acciones, que con arre-
glo a los Estatutos tienen derecho de 
asistencia a esta junta, pueden reco-
ger las papeletas de entrada en la Se-
cretaria del Banco, desde el dia 7 del 
corriente mes, previa presentación de 
los Idorrospondientes extractos de ins-
cripción. 
Santander, 3 de febrero de 1021.— 
El secretario. Justo Pereda Mendoza. 
(VVWWl/VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Toda la corresoondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 62. 
vmvv\\v\A<\av\wv\avvvvv\aA/\a\aA.AAAA,vvvwvvv> 
e . IE51ID-f lTI iMTIQ\ÍE 
Vapores de g r a n l u j o e x t r a - r á p i d o s 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, saldrán de V1GO los si-
guientes vapores de 25.000 toneladas y 
cuatro hélices, 
31 de enero, LUTETIA. 
28 de febrero, MASSILIA. 
28 de marzo, LUTETIA. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo 
primera, segunda, segunda intermedia y 
tercera clase. 
Servicios combinados con la 
COMPAGNIE GHAROEURS REUNIS 
Para Bahía, Río Janeiro Santos, Mon-
tevideo y Buenos Aires, saldrán de VIGO 
los siguientes vapores rápidos: 
7 de febrero, MALTE. 
7 de marzo, CE Y LAN. 
Para Pernambuco, Río Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires, saldrán de 
tíonon ' -.- -ho a examinar la admi- CORUÑA los vapores siguientes: 
E l secretario, Justo Pereda Mendoza, 'nes. 
Se han practicado,muchas detencio-
migración-social y a que les faciliten 
cuantas noticias y datos pidan acer-
ca de los asuntois de la convocatoria, 
y asimismo a recoger, desdo el día 19 
del corriente, la. Memoria que se cita 
Santander, 4 de febrero de 1921.—El 
secretario, Eduaildlo Gutiérrez. 
24 de enero, AURIGNY. 
21 de febrero, SEQUANA. 
Admiten pasajeros de primera, segu. 
da intermedia y tercera clase. 
Para informes dirigirse a los Agentí s 
generales en España, 
ANTONIO CONDE, Hijos.—VIGO 
C A T A R R O S : T U B E R C U L O 13 I ^ S e x 
es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconsticuyen-
te enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
tra gripe, pulmonías y resfriadoa, Venta: Farmaciaaj Recoletos, 2, Madrid^ 
AÑO V I I I . — P A G I N A 8. E L . R U E B L - O C A N T A B R O , 20 DE F E B R E R O DE 182Í, 
R e v i s t a c o m e r c i a l . 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
E x t r a siiiKcnnr, ctín sáfeó l ' in ' i 
Cla&3 irifé^itii" • 67 h, ( 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Terceiiilla, ppüíiiéra., pbji sacu ( 
1 IJI r i n i l l a , pr imera, bláiíéti a 
Salvado, p n n i é i ^ , 4 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Uel PfcLla, satio ¿. 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
Do Castilla, SUItiTinl- : / 
Avena 3 
HABAS.—Pesetas los 130 kilos. 
Tarraft-ouns, COÍl sacu í 
Maza ganas, culi Sacó ( 
Idem, iHMfiicñas ( 
A L U B I A S . - C o n saco, P í s . los t00 kí 
l i lanca;; de I ¡ o n v r a . niii 'Vas.. . . . . . . i : 
PinfílSi pa!;i .'-iemhra, ÍÚQl'p !' 
Jila iu a,;-, cbrxicí i tes í 
Idem gordas, redoftdps 1' 
L E N T E J A S , — S a c o de 100 kilos. 
ulasc isuperiQr ^ 
GARBANZOS—Con envase, peseta: 
los 100 kilos. 
t k M , 0 t í r anos l f 
D " Ít;Añ idcui . l r -
Dt'. A'>.'i7 idcin K 
Do 18,50 Ldrbm i ' 
l>o 52,54 iáéih I? 
ll'e n(¡.5S idÍMII i? 
Do idfin, - 1: 
Do 78,80 ídem > 
P A T A T A S — C o n saco, Ptas los 100 ki 
Encarnadas, imcvas ! 
ARROZ—Po?Btas los 100 kilos. 
Amompid i , nóiiccro 0 <• 
H a r i n a de ari-oz 7 
Dondia nnmr.ru 2 , f-
CAFE.—Con envase, pesetas el kilc 
IVloka. I .ni igal icrry 5,;80 g, 5;S 
¡Púorjo RÍCt>, r;: víicojiiio... 0,20 a6,3 
I ' n c r l u l l i cn , l a i l c ó , i 'xtra. 5¡70 a 5,7 
Idem, idí i i i . snpci icr 'M1.'1 a "),(" 
Ideni Hacieiida, oscaafido-,. r»,:v'i a 
Gulalemala, daracoinic 4,85 a i.',1 
Idem Plano, Hacienda 4,75'á4,S 
l 'n M IO Cid: ' l io. I t i j lado. . . . 4.35 a i,i 
IdiMn id . , aegrwuía,. 4̂ 20 a t,̂ .1 
Caracas, desoci cz.wlo 5,30 a5,4 
AZUCAR.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
Coi iadüLo, sinH'rior. i ' vvo-
íí^ilía ... 220 a 2 £ 
Cüa.i lradil lo. corr ic idc 200 a 20; 
T e r r ó n superior, r e n i o í á c h a 205 a2l( 
Dlancos nadidos, l is iados 
Unidorí ;.. 163 a .Ki: 
lUanco idcni. l - dga . . . . . . . . . . . 1(10 ;¡ ir.' 
Turbinado, Cwha l í í a . 17' 
Cent r í fuga , c .nki 1̂ 3 a m 
GANELA.—Pesetas el klio. 
Ceylán oooo 9.fif 
Idem 0ü0 9,50 
Idem oo , 9,40 
Jdem 0 9,20 
Idem, m'imr'ro 1 ; 8,(».r) 
rdexn nújnei 'p 2 8,35 
Idem mol ida , m n n o r ó 0Q 11,40 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
Caracas, Ocnmaro .0,(i."» a 5,70 
ídem, San ¡''clipo, selocloL- .ri,G5 a 5,70 
íderri id . , sc í ínnda 5,40 a 5,45 
ídem c i i o r o n í . süpérfoi; 5t35 a 5',# 
Idem {'cal Corona $¡$0:$ í.'ió 
Idem I rapa 4,50 a '.•>•< 
C a r ñ p a n o , na tu ra l .'. .5,^)a. 1. ír, 
C.naya((iiil, Oro 4,8{).a 4,Só 
'M'.'r íríi E|)ooa ..' i,25 a i$0 
San T&omé, superior .'!,Mr) a ."¡.íi". 
Moni Dayid :.. 3,25 a 3,35 
Fernando PÓD. oxt^á 3 , 7 p a 3 , í $ 
Ideni id . , sujíerioi- 5,40 a 3,45 
JABON.—Precios de a lmacén , pesetas 
los 100 kilos. • 
CÍLÍIIIIIO, pastillas do IIUHÜO k i lo . 180 
Gor r ión , ídétn, id . 165 
A C E I T E — P e s e t a s los 10o kilos. 
ConiiMite fino 23$ 
fteíinado (latas do 10 kilos) 31/25 
BACALAO—Pesetas los 50 kilos. 
\:< KliK'^a. pri inknU, Soinor ¡ 103 
J/'.om i d . , cOiiTiontc ! 100 
Iffárti i d . , ¡peqjuoño 91 
L i n g , pr imera 100 
Zarbo .70 
Perro Noruega.. I.-1, c ic r ido 65 
Islandia, l.», crecido 120 
Idem i d . , mcdhino 118 
Entradas. 
Por va.por <d)cnl.s P.cjiicm). de l l ; i n i -
búrg-Oj han WcíbMó 5.121 sacos con 
5:l2*.ÍO0 kilos de aziicar. ' 
De Ambcres, por vanor cAlinagi . D . 
300 sacos con 13.050 kilos también, de-
a z ú c a r . 
Precio?. 
Como ¡ni iie. verse boiíijiaraíí 'dó la 
revista, de lia pasa.da. ' 'mana cmi la 
de iioy. io precios río lian áüfr ldb va-
1 iacióit, lo cual fíenme;-! i a, la, paradii 
rpie ho su tr ido ;éÍ desi •.•mi. que Sé l'a.-
bía originado, en (A va lor de las m ¡r-
caucíaft. Algunas, como es el azúca r , 
lo de abiindoim en que : • eacavn-
\. \ í las m^icancias ¿obre e!. nm.' l l •. 
' i 'amlii i 'n i'einc •, oído l ' i i i i l a r a o'tób* 
• \ l i i m i o i n i i o s l ioniados, lo? cua-
É • laníüTitaban de oéié aliamiono, 
léllid'G'Se adcim'o cíi la imiinsí l i i l idad 
• c ' l i Jira 1 lo, pims de lodo a la faUa 
• auloridadi s en los mm lle>;, vién-
1 • adei í tás eil la imoos^liilidad di 
ihaftjrarlO', pues deludo a Ja fa l ta (b 
iloi olad^'S en IÓ9 ITIlUellés, lo pasa-
ii.u mal si se decidicra.n a. i i a c r al 
n ía denuncia.. 
La, Canraia de C eivio debe lo 
l,ur caí las en ©1 asimlo nara, corr • 
•••[y estes abus í j s y rliupairar a l cu-
i., ix-io. X a d i ' m ' j o r qu" d io l ia .en t ! 
;!d-|iuede coii-iegllir de las atlitori.dO 
. la IO M / ; ! n.'c. saria paoa la v i g ' 
••cía m> de las mercancias, .sino de 
ÍO i -a l -cs . 
Segi'm teneim-.s entendido, y nos b 
,11' dfeho la.mbién ¡•••i smias (pi:1 l 
ilion, C o r u ñ a era. l'astn líafee poco el 
UC t̂O dende m á s robos s:; lli 'Vaiiai. 
G'íá)0 en los mmlles., y. sin einhar-
, lioy allí río so da, un caso, gra 
• a he- anim idades., que lian pues 
• guardias a, ca l i aüo , con lo cfial sá 
m ¡mp( ibdo [Mes d-smam^. 
•(•¡•nihién d:'h ' peiv •,J;II¡I s - con ma-
0 du.ra a los dueños, do t-iendas y 
.bonasí, qpe conii'.ran. comí) ims 
•lista, las mr r c a n c í a s que proceiiei1 
.. róbei©, aáliierido muy bien (¡ue han 
Ho adí ini r idas i i l iciUi. innitc. 
l''.spe?-amos (¡m- la. C á m a r a de C.o-
•j '.r< i o, o a qu":--!! ¿OI responda. SG ha> 
1 . .. de la, ipmia que exponemos cm 
¿í n del comercio. 
MADRID 
D-anl-i amorli/.id-le .". p^y l;00 (JOOf̂ , 
i)$,;S0 y ü - . r . ¡i.-r UíO- p, >.,Ma,s 7.r,i::i. 
£•( Maoc 1 11 i pot-Hai t'Í0 ijo ES-
p'm'i.a, al 5 por d:;i. !):»,.-•(» pi r ICO; piesc-
- :.(•>.{•'.••:). 
í)UI ICAidONES 
!•••' p ..4 4.1 ni|es Noa le; | . i im.ei-a seti*, 
miciiona.!i-/.ada.s. por ICO, 07,20 po-
tOl); p - ' I as 7..">;::). 
A ^ t o i ia^. Cia-üc.i-i y l.'-.Vn. naciom.a-^ 
lizaid \é. pi ¡in 'ra idoui ^ a. í po.r 100, ' 
S5,?o p e í pi fitas SÍJOCQ. 1 
\ l l i : .H.- | ;i ^ ..•.•>. IV bl., e^O-'CÍ,e,! 'S, '1 pOY ] 
m , 72,50 poir b'!): picotes r..c:::). 
li ,1 v ' o n a , a Ais isiia. i .ÍMICÍS. í 
y ni '.dio por ICO, 70 p( ;• Í0O; p •• v ; . 
Ciu-huj H -a! a üadn ioz . 5 ppir 1(1 '•. 
02,50 pcfc M ; j i — i a s in.fü:;). í 
ISOLSA DE LONDRES 
DÍA li) 
SjC vomle. en l.uenas condiciones, pre-
cio::,), linca, de recreo, con ser-v'j'cios de 
a-na, situada, enlre p inar e.\;, nsír-ii-
rn|0, con estacidii-apeadero ú ¿0 . ni,e 
tros.' compuesta de" me^ i i !üco jardi 'n . 
(tés casas, capilla, Cíiaii j iara ífervi-
dundiro y " I r a pa 1 a jail dinero. 
l!a/,on: José de Hcirán , calió Clau-
dio ¡VJoyano, ¿2, ValSadolid. 
' I d ••(.ési'm i Hllj 
SANTA C L A R A , 2, P R I M E R O DCHA. 
\ o s,...! aíVmiten prenderos. 
nterior serle 
T)'A 1P DÍA 19 
F . . 
» » E . . 
. . D . . 
C . 
• . B . . 
» . A . . 
C H . . 
\inortizabie 4 por 100, F . . 
» 1 '» » E , . 
» D . . 
> » » C . 
. . . B . . 
» » » A . . 
\mortÍ7,ablo 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Ilispano-Americano 
Janeo del Río do la Plata. 
tabacaleras 




[dem ídem, ordinarias . . . . 
Cédulas 5 por 100. 
Tesoro 4 por 100, serio A . . 
ídom 4 3j4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 











































-' mt ' . ' i , 
to man 
Consolidados, 2 lj2 por 100 
New War Laon , 


















Cambio sobre Brasil 
Idem sobro Chilo 
Idem sobro Uruguay 
Idom sobro Perú 
40 02 
85 25 








"I 8 8-/ 
. 23 42 
. 51 17 
. IbG 10 
.\ 11 33' 
.'237 (0 








B O L S A DE BARGELOwA 
interior, 4 por 100 i . . 
Exterior, 4 por 100 
Amortizablo, 5 por 100 
Acciones Norte do E s p a ñ a . . . . . . . . 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A. 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces., 
Banco Hisp&ao Colonial 
Tabacos do Filipinas . 
Banco del f fo do la Plata 
C. Mercantil 
Catalana de Gas . . 


























11 9 i 
118 8) 












* O L S A D E B I L B A O 
.00: 
,U1JO ( 
acusmi alza en or ig .m: lo mi-omo su-
cedo con los. garbanzo®. 
Fd liai ina, t a m l d é n pareie que tiene 
tendencias a reacbiorEar en sus pre-
cios. 
E l abandono en los muelles, 
ÍF.* vcrdadei-a.mente int ill 1 ahle el 
nbandono (jila exisl-- en loda ¡a ZQJlfi 
m a r í t i i m n donde se roba a la vista, de 
todos. 
sEn los miuc.lles. cpic es précisajJÍoíi-
to donde m á s falla Sláfeé, no se dü " I 
caso de ver un guardia n i por cáiSÚa-
l idad . 
Ayer p.1 i ci'-,:imi 'lite- ''emos vi- la 
FCfN'DOS PUBLÍGOS 
. íntcricjc cu tíUrlos: ^• (t© ( 
; 's i.'¡r'¡ • 111 .s, 7i,eó. 
• En títulos¡, em.mión íQl&i £ 
72,10: 
AbróHizaJjle en Id i l ios : sorio A , 'O* 
poa- 100; seaie C, 9t poa- 100. 
'ionda ex le i ior {eíít .mipíllado): saíin-
E , í 3 | m 
< M-üy-a.' .:on •:•» dieO . '^vaiK'nni 'nto ;!e 
l i i lhao, 75,80; 
ACCIONES 
•Banco ña DMbao-, n ^ m é r o s I al 
CC.orií), 7^3 pesetas; . 
Vii/.i aya, 850 p .-.ctas. 
tmíóí) Min-n-a,, w'ifi y 570 p&S fea 
fin corrí ' , m,.; :;.s7 p,.-,das l in ma'Zo-, 
580 y 570 pesetas. 
Paüico Vasco, 6l0 posdas. 
Agi-íccda Cojnioj-ci.M, 300 peseif^a 
Xorb; Ivsjiaña, 281 pésatais. 
Scítá y Az!Hi.r, l . - ' ! ' " . pésatiais fin del 
.cdnr-nt".' •: 1.320 pcsvt-.i.s Tm n<airzo; 
'•.'•'{]'} p.ffiet.a.s. 
Mia.i'ítiima Nerv ión , 750 peseolas. 
M.a.:rí1.:imii Bi lbao. 100 p eetafi. 
Alie.s lioi-nos, 121 por tÚO. 
1'aiO! Ir i a. nnmcios 1 al BO.OQÓ, 
t01;50 pOT 100 fin marzo; WQ y 90 ppr 
ciento. 
teilakira,;'326 y 327 peseta® fin 
cei i i ¡do; 33Ó, ::!7. ^ y Ó&Q y. - -ta •. 
11:Ti .ciiredar» .Q^mcos i l.ií,} Mc/Iuig;i, 
70!) péae i á s . 
Exploviv. <. 278 i)Oir 100. 
OB1J.CACJONES 
1 a Kobla, 77 por 100. 
TijKfela, a Pildao. ésp©ciiaies, 79.75. 
As.t.n.ria/-. (.alicia y León, pri.in.vma 
C'iipoiticca, Q&$tx 
Norrias, i-winiera serio 
pon ra. r.7.^r.. 
. . CAMIÜMS 
l ' a i i s ciioque, ."d.Ki y 
( eadiV) im-iim, al , 15. 
Nn -va YÓfffej clK .'pie. 7,14 y 

























09 00 R*11^ ^rancesaJ 3 por 100,. 
m fn Empréstito, 5 por 100 
Idom 4 por 100. . . . 
Exterior, E , 4 por 100 
Cródit Lyonnais 
Río do la Plata 
P. del Norte de España, 

















Pesos oro argentinos ; 
Idom papel id. 
Marcos 
A las Compañías de los mismos re 





























•Prac: dente d" Veracniz. Ilahana y 
eScsíiínis, Ui.na.rá hojfj a \m a&tei de 
la, iiiaña.iVa. a nm^t ro p í l a l o , el mu;;' 
iiílico tia^UiIánliico Ira.iu-és ((Le'-i-
y l t - - . " v i 
• Tülllíbilé'B es espi-.ra.iio ( t i im •' T) 
p o n i ó al qtté ítegjíiirá ••n lab pk'toíf-iS. 
In , né de la m a ñ a n a jie boy, ( 1 Ira, -
.aii.l;i,ntico .fra.m és "l'"la.n|.b CfllG pro-
Ctüifc úó S.a.inl Nazat^e. v dcspaíés de 
C-I) bi ir i -U iiía y s.ia'e pa.'- r i c o-, 
i c!d.'::iii..-!iVi viaje a. ü a l a i n \ \ ' .n a-
ernz. • - 1 
T r a s a í l á r / t i c a ¡ c spañob!3 . 
6)1 ma.iíníiieo l.mjii • o' ' la i V.aip-i-
ñía, 'rra.S'aí.li'iol ica. Fsaaf ió la VlfiMi-
sn M h. gailió <lí' riuésti'O pa i f ' con 
i mnho a, ITit iana. V.nin i uz y i tíffil.'ís 
eoei a las i.'r 
De. r-'antaiid.n- lleva el "Aifons i X P » 
(] ¡ • |-1 ¡.'ro;-. inm i oO los 7| fgpe ha-
le'a t r a í d o en trárnéfo. Mimólo mi [n-
i al de 'r'l. 
M .iMipim, de la mir ma V 1 " pama, 
«Al loa ni'-.;, nn-' p roede de Mani la y 
esce las, trayendo a su bordo lo.ij; ') 
n,a. inm -. 
SVjovsmier.ío de HJUÍIÍH^Í 
i ' : ' .Mdc cil fb'a. de "a.y-'.r hubo h3t 
im- Btrp pn lo el ©i.gujontfi inovi-
o!, r i o de l.m¡': s enl.ri<Klos y rali)(os-
F:,m.r?.tfc': ••L. <\r\. -. d- la Te ¡re»' 
^ríe I , plj i di ílile de Liverpool,, Coti '. 
C•.̂ .lb('.i!',. 
«(íiw • • ••, id . , da S u r Sdia íd iá i i , ci)a:i 
i e irei i lo. 
«I. r a l ; a min i . &»., i d . . é¿¡ ( i i j m i , con 
ta • l " ' n . 
- i 'o.: ••..)•', íd.; r • id . , en l-.j'lee. 
S ^ l f d C S . " ' ''o aso X I I " , pe í a Pai,;,. 
luT, f.Ml cai.^e p ir-i-al. 
r •',: u. i i1 •ña,-'.", pa ra Comuña,. (QA 
í d - io . ' , 
( d i n c f . pura Av.¡b''..-v1 en lasim. , I 
. I ' mt ' - r i re ¡I, : :o •. para. Pa^a.j.j^,. 
c i r . ' r 'o ¿fé c,:,lJ,a. 
Marea i para hoy. 
I ' r 'o i 11,0 .s: de la. m^añ.a.ri i,, a |;:s 
i.-i : ' , ; d" |a ta.i i; •,' a las l.'ió. • 
llaiam.ar; s: de la, maiiana, a 
7,38; do Pi- tardo, n Is 8,{KÍ. * 
tV^A/WVAAAAA'VtVV '̂VV\̂ VVVV\A^VVVVVV\A .̂\̂ ^ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Penínsu la : 
U n mes 
Trimestre 
Seniestit!i.v 






Tnmesiix; Ptas. 15 
Seme^re — 80 
Año — 60 
.Santander, 1.° de enero de 1921, 
PASEO DE PEREDA 
(Entrada por Calderón, 21 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c a 
É q u i p a m i e n í o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
í i « 8 T A L A C ! O r i D ñ L U Z Y T I M B R E S 
R E P A f m a O W D E M O T O R E S 
P e d i d l o E s e l m e j o r . 
ALQUILER, CERRADOS, DE GE A NT 
LUJO Y PARA TURISMO : : SIEMl'RE 
COUl lEá bí8**DESTOS PARA SALIR 
:: :: :: A L PKLMF.R AVISO :: :: 
S s p a g e C e n i i - a B ; G . E s p a r t c r O g 1 9 : T e L 8 1 3 : S a n t a n d e r 
F o t ó g r a f o 
— I P a l a c i o d e l O l u f o d e R e g a t a s . - S A N T A M D E R 
P r i m e r a f . a s a era p o s t a l e s y 
n c i a d e P o m 
fílameda Primera, n ú m e r o s 20 ? 22 :: Teléfono 4-81 
m m m m m ú W . INSTITUTO, 39 : : Teléíono 6-34 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
cuarta c lase .—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas efe todas cía 
ses.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Es ta CASA se ^ace cargo de !a íramitac ión de expedientes para 
traslados , disponiendo de magnincos furgones automóvi les , y 
cont inúa siendo la m á s R A P I D A y ECONOMICA en la presta-
ción de sus servicios. 
primorn, M -
1,20. 
D E SANTANDEff 
F O N D O S p t r n ó c o s ' 
iniidlíi | I - - M i (Vnir 100 i n i p r i ó r 
lo vü r id s I K I K . S 3 r¡ estíi- 71)60 y 78 m t KM): jj^setafi 1 .̂000. 
méndez-Húfíez, 7. 
C A R T O N Y F I E L T R O 
El, CEiVTRO 
sfnito m é 
o y ^ 
ARAN CA^g RESTAURANT 
¡spwlalidad en bodas, banquetes, tto. 
HABITAGIONSS 
Séfvlclo a la caria, y por cubiertom 
{SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos ojancos de la 
Nava, ManzaniUa y Vald^peilas,—Ser-
vicio e^meracio w» . CHini/J^—'i'eléfouo, 
'.lúmwo 18§. 
per 
K . ,-,vvv\ v w v V\ W1 v\ vv\ \ 
de febrero, a las tres de la turde, s a l d r á de S á n l a n d e r el va 
V'VVVV'V WWW W W'VWWVWVWWWWVWVW'.VW^W'W^AM m \ v ftWWWW VI 
S« capitán don Cristóbal Morales, 
lo pasaje de todas clases y caj^a, para HabaMA y Veracrúc. 
1 PRECSO D E L MASAJE E N T E R C E R A ORDÍMARSA 
«abana, 550 pesetas, m á s 20 de impues to» , 
veracru Las, m á s 15 de impuestos. 
• 
5ÍBA DE "VRLL&te* BISELAH .Y RJ».:-iTA>JHA,,5Í YODA OLASS DK 
aSPEJO» CAS FÓSMA!» V MED5BA8 QUE SE .DESEA.—CUADRO» ÜKA» 
BADÓS V MW-DUBAa ÜKL PAlíí ¥ EXTRANJERAS-
A^Q V I I I . PAGINA 7. 
ii WV V\ \l AVWWWW WV WW VWWWWVWWWWWVWVWV" 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle da San José, n ú m e r o T.bajCÑ 
a -
l^éégunda quincena de fol>roro s a l d r á do Santander ei vapor 
dar en Cádiz a l 
¡¿ pasaje de todas clases con destino a Muntevidco y Buenos 
^,.más informes, dir igirse a sus Consignatarios en Santander, sa* 
*u|jdS DE A N G S L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Paseo da Pereda, 38, 
& ¡aúniero ( i—Teléfono 63. 
Bas la de s u í r l r I n ú í ü m e R í e de d i c h a s enfe rme-
dades g rac i a s a l m a r a m í l o s o d e s c u b r i m i e n l o 
de l o s 
r 
penales del Estado. Compañ ía Trasatl.lntica y otras Empresas di 
laclóles y extranjeras. Declarados similares a l Cardiíf por el 
jortugués. 
9 
do 14.500 toneladas, sa ldrá de nuestro 
puerto el 20 de febrero. 
de 15.000 toneladas, s a l d r á bacia el 
^ 20 do marzo p r ó x i m o . I 
S: Pr imera , desde 1.350 a 7.000 pesetas, m á s imipuestos. Terce-| 
i, para Habana y Veracruz, pesetas 020,10 y 641,10, incluidos]! 
p r v a s de pasajes, carg'a y cualquier" informe que interese a 
I para Habana y Veracruz, d i r i y k s e a los consignatarios de 
a, en Santander, s e ñ o r e s . 
H I J O S , P a s a © á & P e r e d a , Í S 5 , b a j o : 
5 t l ^ l T S I P f 1 ^ ' IÍI.RNOHUAGIA (purgaciones) en todas susrnanifrs-
3 l i í xUíS l lClí>. tacidries; muírniTis , PRESTATITIS, ORQUITIS, OÍSTÍ-
TIS, GOTA .vn.iTAii, etc., del homine. y VULVITIS, VACÍXITIS, MKTRITIS, UKE-
TÍÍITIS, CISTITIS, ÁNEXITIS, FLUJOS, etc., do,1a.mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto, y radicalmente eon los (JACHEIS DEL DOCTOR 
SOIVRB.' Los eñfe rmds se curan, por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
bu jías, etc., tan peligroso siempre y (pie necesitan la presencia del módico 
y nadie se entera de su enfermedad.—VJWTA: CIN-CO PSSKTAS.'.CAJA. 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e : ^ « ^ W ^ ' r s 
piernas), ERÜPCIONKS ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACXK, URTICAIMA, etc., enfer-
medades que tienen por causa bumores, vicios o ini'ecciones do la sangre, 
por crónicas v rebeldes que sean, se curan pronto v rai l ícalraonte con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DIÍ. SOIVRE, que son la medicac ión 
depurativa ideal y perfecta porque acü'ian regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energ ías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las ú lceras , llaga?, granos, forúnculo?, 
supu rac ión de ias mucosas, ca ída del cabello, in í i amae iones en general, 
etc., quedando la piel l i m p i a y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no defando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
das seminales), CAXSANcro .MKXTAL, PÍSROIDÁ DE MEMORIA, DOLOR DK CAREZA, 
VERTIGOS, DERIEIDAD M USCi;i,AI!, FATIGA CORPORAL, TEMULORES, I'ALl'ITACIO-
NKS, TRASTORNOS XERVIOSOS DE LA :M«:.j-KU y todas las manifestaciones de la 
NEURASTENIA o agotamiento n.'rvioso, .por c rónicas y rebeldes que sean, se 
Curan pronto y racíicalnioüte con las (JitAGEAS POTE CIALEá DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Mas que un modicamonto, son un alimento esencial del 
cerebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda-clase de excesos', viejos sin año?, para re-
cuperar í n t eg ramen te todas sus funciones y consevvar hasta h i e x t r í m a 
vejez, sin violentar el organismo, el-vigor sexual propio de la edad.—TESTA: 
CINCO l'ESETAS FRASCO. 
DEPÓSITO EN 1 ¡ARCEI.OX.V. J. V i l ador, Rambla de Cataluña, 36.—VENTA 
E N SANTAND^I I : brc?. PésSz del .Molino y C:a, Wad-Rás , 1 y 3, y principa-
les farmacias de España , Portugal y Amér icas . 
agües. 
J S e vapor.—Menudos para fragnft». Aglomerado».—Cc-ku par» P»OI 
y domésticos, 
pie ios pedidos a l a 
I S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
otres ÁnlOTmes y precios dirigirse a las ofleinas de la 
tíj Barcelon:i, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n l u p e V 'AI» 
m 01—SANT/VNDER, s e ñ o r e s Hijob de Angel Pérlez y Compañía.— 
|,AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española.—VALENCIA, do» 
Toral. 
je r á p i d o y e x í r a o r t o r i o d e S a o t a s d e r a H a b a n a 
en la segunda, quincena- do marzo, salvo contingencias, . de San 
^agni l ico vapor e s p a ñ o l , 
P ' tónoladns, admitiendo carga y pasajeros de lu jo , p r imera , sa-
Wgtmda egonómicá y tercera para Habana. 
Wcitar toda clase de informes d i r ig i r se a l Agente general en el 
• P N F " R A i N O I 3 0 0 G A R C I A 
I [Wad-Rás, 3, p ra l . -Apar t ado 38;—SANTANDER 
SJenáo caiga, sin trasbordo, para'lo;? puertos do SANTIAGO D E GCTBA 
¡BROSj 1 ¡ABANA, VERACRLtZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. ' 
*^h'citar cabida dir igirse al Agente en Santander y Gijón, 
? í i m i n k l u M ® a l ú % i i m y U M u Mito 
' • ' l de marzo sa ld rá el vapor Z íLDIdK, cap. Mr. G. J . de Jonge. 
P fiardíi, W a d - l l á s l p r a U p a r l a d o S 8 . - T d é f ' 3 - S 5 . - S a n t a i i á e i ' 
deparado compuesto de bl-
11810 de sosa purísimo do osen-
^s . Sustituye con gran ven-
^ b o n a í o en todos sus usos. 
0. pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debil idad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas.. 
^IT0: DOCTOR B E N E D I C T O — S a n Bernardo, número 11.—MADRID 
^ las principales farmacias de España. 
. SANTANDER; Pérez del Molino j Compañía 
. • • O R I E N T E , F L O R I D O - « L A S M f i N f N A S 
M A R A V I L L A S 0 1 E S P A N 
L a s más lóniccíi v'fcfiiijscáfiíco con pciTumc -d .̂ alta dislihci6ss 
C R E M A é S A L M E N D R A S C A L B E P 
S ¡ A G O N C A I . í 5 r : R ; 
S Prspcrccionrs n:;:ravnioSi".^ párij d . cufís 
toda clase de muebles usados, GASA 
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadie. 
S E , 
Procedente de una ini.poit.uií.t casa, 
se l i q n i d a u i in in idad de cuadros y 
otras .mlUi' iedadrs, a pieeioc- incre í -
bles. 
V E L A S C O , munero 17. 
Si'do por un mes. , 
Se reforman y vuelven fracs, 
smolcinS; gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía . 
Vuélvonse trajes y gabanej 
desde Q U I N C E pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
Per fumer ía .—Camiser ía .—Obje tos 
de capricho. — Carteras.— Géneros 
de punto.—Cera Relámpago.—In:-
permeables de las mejoret. marcas 
para señoras , cabelleros y n iños 
Taller do eomposcuras de toda 
clase de paraguas y sombrillas. 
Jauiaa independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domiellld, 
TÁLLER D E R E P A R A C I O N E S 
Aüíomóvsíes y camiones para alquilar 
T E L . 6 -16 -S . F E R N A N D O . 2. 
Sus nuevos d u e ñ o s tienen el gusto 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en general haber hecho una graa 
rebaja a todas" las esixtencia"^ 
P U E N T E . 3 
C a r b ó n superior a 4 pesetas los 40 
kilos. . 
Servicio a domici l io . V A R G A S , 7. 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos rápi 'dos al por mayor^ 
Ventas a l detall en el Depós i to . 
Oficina: Castelar, O. Teléfono 174. 
Depósito: Maliaño. Teléfono 205. 
E v i t a r e i s i n f e c c i o n e s 
bebiendo agua de B O R I N E S 
Depositario: R A S I L L A , Doctor Madre 
zn, 2. Teléfono £-37. 
ANTISARNICO MARTI, el único que 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pérez del Molino y CJEQ 
pññía , y Días F. y Calvo. Blanca. 15. 
Sus 'imit^cioney Resultan caras, p e * 
irruías v axieAtan a >,trin» 
m í a s in- ^as de escri-torio- en buen 
USO,. Iu ío i i ! ia . rán en esta Admin i s -
t r a c i ó n . •' 
S o f f e r m e c á n i c o 
Quince a ñ o s de p r á c t i c a , r e c i é n lle-
gado de Francia,; habla e s p a ñ o l y 
f r a n c é s y con buenas referencias, de-
sea co locac ión .—lu fo rn i a r án en esta • 
A d i i u n i s t r a c i ó n . 
S 3 o " t r e x x c i é i x 
una mesa -de b i l la r , mesas de tresi l lo 
y mesa de recreo. 
I n f o r m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A t a t o m . ó v i 1 
«BEBE PEUGEOT», a todo prueba. 
In fo rmaran en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
D E W I í H e i O H E L E C T R i e f l 
(e lect ról is is) . D e s a p a r i c i ó n pa ra &iem-
pne del pede y vello. 
Carbaj'al, 2¡, diupllcadcv d,u 12 a. 1. 
P . L L A M A 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO—Sale de Santander S lal 
S'iO (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; lie 
ga á Santander a las' 2014 (martea 
jueves y s á b a d o s ) . 
CORREO.—Sale de Santander a lafl 
16'27; Uega a M a d r i d a las 8'40. 
Sale de M a d r i d a las 17'25; llegS 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander « l a l 
7'8; llega a M a d r i d a las 6'40. 
Sale de M a d r i d a las 22'40; lleg* i 
Santander a las IS^G. 
T R E N T R A N V I A . — A las 9*20 y U ' l 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S'IS. U 
y 17, para llegar a Bi lbao a las 12'16 
l$d y £0'54, respectivamente. 
Sal idas de Bilbao a las 7'40, IS'K 
y 16'55, para l legar a Santana^t a i ai 
ll'SO, 1£'22 y, 21'2, respectivaments. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander a las 17'8I 
para llegar a M a r r ó n a las iffiii 
Salida de M a r r ó n a las 7*10, par í 
degar a Santander a las 'J'ZÜ. 
E N T E R C E R A P L A N A : 
E x t e n s a i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
l O Z ^ a j R L r o X > £ 3 J-MJA. l y r A T\T A TKT A 
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S A N T A N D E R Y B U R G O S 
Los automóviles. 
A las nueve de la mañaiia de hoy 
partirán con dirección a Burgos' los 
automóviles «Fiat» que liarán el sor-
vicio en lo sucesivo, conduciencln al 
elemento oficial, a la en i presa, a los 
perrodistos o invitados, que van a la 
ciudad cabeza do Castilla a saludar 
a aquellas autoridades y a testimo-
niarlas, con &u presencia, cuánto es 
el afecto que une a las dos ciudades 
hermanas. 
no bajará de 80, sin incluir en ellos a 
los mecánicos. 
En el primer coche, irá el gobema-
dur, el representante de la. Enipn'sn. 
don Juan Pomlm, un míofni»ro de la 
misma, y los con ('.(jaléis de este Aynn-
iinnicnto, que irán acompañados efe 
uno de los porteros del Municipio. 
El segundo coche está deslinado ex-
! elusivamente a la Prensa, con cuyas 
representaciones irá don Manuel Pé-
rez Lemaur. 
se rv ic io . 
que dé ahorra en iidelanto la toruh-án 
con la capital de su provincia y con 
todos los pueblos de la nuestra. 
De esta línea de automóviles $G lia-
rá cargo la (iompañía. del Torrocarril 
do Astillero a. Onlanoda, pasando a 
ser 'aquella como tuia jirnlnugación 
de la línea, forroviai ia. 
l.os automóviles que hoy salen de 
Sanland-.T Lo Iniián en lo sucesivo ele 
Ontaneda, de suei-(e que el viajero'.(júé 
necesite i r a Burgos, liará el viaje en 
Uno de los magníficos automóviles con que ' hoy se inaugura la linea de Santander a Burgos. 
Componen la caravana cuatro gran j En los otros dos ocuparán asiento 
'des.ómnibus, capaces para veintisiete los ivpre.-vniantes'de entidades y cor-
personas cada uno, y un camión, en poracione's. sin haberse lijado sitio, 
el que irá la gasolina y ensOies né- P^a mayor comodidad de los viaje-
cetsario;-: para, tan iuteresante viaje, [ros. 
Lo que representa el nuevo 
servicio. 
Inmil es decir que este servicio de 
Estos ómnibus son de 80.caballos del 
fuerza, y des-ürroljai án una velocidad j 
inedia'de 30 kiliHiv'Ircs. El viaje déj 
ida ss Siará por el puerto del Escudo. / 
con objeto do ahorrar camino y poder 11 ut,"l">vUes ™ '"augura 110Y ser-
L - i T • ' i vii'á para estrechar más, si cabe, los 
l legara Burgos a cosa, de las cinco de !, ' - ^ , 
, ° . . . . , , x- lazos (te amistad que do antigud nos la tarde, después de detenerse en ()n ,, . , . 
unen con Burgos. Pero aun hay mas. 
de indcle ab.soiiila.mente malerinl. y 
es la manera, fácil, y cómoda q-ue en 
adelante nos servirá para trasladar 
allí nuestros producios y nuestras 
personas en un cambio reciprocó con 
la iiistórica ciudad castellana. 
taneda. | i ; i ia que los excursionistas 
Xmedan a.lnior/.:ii'. 
Los coches son absolutamente' nue-
vos y reúnen toda, clase de comodidii-
déis, así en la:parte destinada a pri-
mera coiiko a la de segunda.. 
Les excursionistas. 
El número de excursionistas que 
Además, este servicio dará vida a 
m.uclios pueblos'que en la actualidad 
el- lien h.ista dicha estación y desdf 
ésta a Burgos en el ómnibus destina 
do al .servicio. 
. Las mercancías se facturarán ei 
Santaiad.éa' y en todas las. estacioneí 
de la línea, en combinación con ioí 
respectivos camiones que han dt 
Iranspnilarlas. 
El fenocari-il"de Ontaneda estable-
cerá 'en lá capital burgalesa una fac-
toría paral e.vpendición de billetes de 
viajeros y facturación de mercancías, 
pi'oliablemenm. si la importancia de 
tráfico lo exige, liará lo propio en los 
j.neldos más iniporlant.es del trav'ecto, 
como Cillei nelo de Bezana, Tubilla del 
Agua, Escalada, etc., etc. 
' Probahl"iiieiite. la. hora do salida 
de Santander, en lo sucesivo, será a 
las once y diez de la mañana , con 
objeto de que el viajero pueda comer 
en Ontaneda y llegar a Burgos antes 
asistirá a la inauguración del serviciocarecén de lineas de comunicación y de las sü te de la tarde. 
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DEL GOBIERNO CIVIL 
L a v e n t a d e p e s c a d o . 
El gobernador civil dijo anoche a 
los representantes do los periódicos 
que, según le comunicaba el represerí-
tanto die la Compañía Orconora, señor 
.Medina, los obreros m me ros di* I ; 
cuenca id© Cabárceno, que ayer ihaiii a 
cesar eh sus faenas par disposición 
del Consejo de Administra.ción, se ha-
bían declarado en liiuielga pocos mo-
mientos áájifies de la, hora del cese, obli 
g-ando ÍV. sagú irles en su actitud a 
unas cuarenta trabajadores más, que 
OJi cailidad d > capa.taí es y otras ocu-
pacionos análogas, Ind-ian de quedar 
a disposLción de la Compañía. 
Según el gobernader, so interven-
dr ía en esto asunto. 
En cuanto al . canflicto de carpi.nl-'-
ros,' dijo' el sefioff Riidbi que la Comi-
sión de huelga, se había ontr-vist.ad.i 
cpn.eil obrfíro Muñoz, oa-igaai del plei-
to ,cfue. sostienen -ióis patronos carpin-
teros con. éstos v con los ebanistás, y. 
que no hubo modo dé ll fgai a uti 
arreglo pér ma.iii"nAr los mismos pu^ 
tos de vista las das partes. 
Refiriéndose- a la j i r a que hoy ha 
dio hia.ccir.5o a.Blufeo©, con motivo i l -
l a inauiguración d/j la línea de auto-
móviiles combinada con ej l>rro-ra,ir!l 
•dé Ontaneda, dijo el señor Hichi qno 
y asisiíiia-ía, a tan si.nupáiLco acto, invi-
tado por el señoir Pombo. 
U-n c(wn'|)a.ñen> piviiunló iil gober-
•niadco" el motivo de ibabeirle visitado 
una Comisión, de patronos pescadores 
para formular cierta protesta. 
El señor Bir'ni contestó que. elecli-
yamenle, había oslado en el Gobierno 
(hid la, citada Comisión, protestanido 
cnérgic.a.iru-'.nte de que; en la subasta 
f • sardina., llevada a cabo ayer en lo 
Minc.lací nía. se liabían producido ill-
id'iitíNS (l ísagraíbibles, insultando A 
uiu-nazando .HI\;.-' i amenl ' a los con; 
praidorcs, por la sola razón de no ha-
>er (-'' Vado éstÓS la pilia a más dt 
diez pesetas y pico al millar. 
La aut.ondad nnbernaiiva condene 
la acritud de los p-ascadoires y dijr 
quie lla.ma.ría a su de-Maelio a nna Co 
nusión d d giv.mio ji-ara p-;!-liria ouen-
'a de lo suc dido. 
Ta.mJdén aíirmn '•! .u-i-bermider que 
no se hallH.ba dispúieisto a (ons-nlii 
ailtera.''.ión ninguna de ord-Mi por estos 
motivos y que garantizaría la liiber 
ied d ' IOS co'.i'pradm de p..-.--cario 




DE UN PROVECTO SlIYIPüTieO 
L a " C o r a ! Monaster io 
en m a r c h a . 
A juzgar por lo que ay r hemos vis 
to, es sagmo el éxito do les trahajos 
(.lu ainina'ios a. que, en un plazo muy 
breve, sea. un hecho la actuación d' 
la «Coral Móinast^nio". 
La reunién cdGiyócáda pa.va maña-
in,a. luiiies, a las ocho y media, en á" 
^Círculo do Sa.n J-u-v. siynranu-nti' ég 
v-erá muy an¡miada, por ser muchos 
les jóvenes que se propoiien e.'islie. 
Todo b.aco ci' er que no iar . íara hlu-
cho tiempo sin que osle coro haga &ú 
primera aparición. 
L a R e a l S o c i e d a d C o o -
p e r a t i v a " L a T i e r r u c a " 
Hemos tenido el gusto de saludar a don 
Lorenzo Conzález y don Pedro Sáez llor. 
tigüela, Presidente y Secretario de la 
Real Sociedad Cooperativa de casas ba-
ratas «La Tierruca», de Santander, que 
fueron a Madrid en comisión, para ges-
tionar, en los ministerios de Gobernación 
y de Trabajo e Instituto de Reformas So-
ciales, la tramitación del expediente que 
dicha benéfica entidad tenía presentado, 
acogiéndose a la ley de ca«as baratas, 
pata construir una barriada de veintiséis 
chalets, en el terrdno que tiene adquirido 
a la terminación de la calle de Cisneros. 
Esta Comisión nos ha manifestado que 
viene altamente satisfecha de la buena 
acogida y decidido apoyo que la han dis-
pensado, en Madrid,- los representantes 
en Cortes do esta jírovincia, acompañán-
doles a dichos centros y recomendando 
el asunto con gran interés, por tratarse 
de un proyecto verdaderamente bonefl-
cioso para esta ciudad. 
Sinotíramente celebramos el feliz re-
sultado do las gestiones llevadas a cabo-
por tan digna Comisión, a la que damos 
nuestra bienvenida. 
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T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a p o l í t i c a 
y l i t e r a r i a d i r í j a s e a n o m b r e d e l 
d i r e c t o r , ">par tado de C o r r c o i 
B ú m e r o 62 . 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 
E L P I N T O R 
El hecho ocurrió aquí mismo, en las ocho horas de trabajo sentafíl 
Santander. Un día alguien oyó una casi en el •aire y soportando |¡,s f.,' 
voz que venía de las alturas; era una rielas de Fcbo, son muchas lloras 3¡ 
voz angelical, pura, cálida, que salía] se. posee una hermosa voz de barito. 
de la garganta, de un modesto pintor no--- y las ocho o diez pesetas de i0r. 
pie encaramado en el andamio en-'naJ, una miseria, una «pochez». 
Nosotros, siempre protectores, slenj tonaba una canción popular al mis-
mo tiempo que con lá brocha iba re-
pivenceiendo la vieja, fachada de un 
viejo caserón. 
Aquel'modesto pintdr ligiiró como 
tenór en el tristeniehte extinguido y 
cien veces glorioso' ((Orfeón Canta-
bria», y más tarde se consagraba en 
Italia y la aureola del triunfó hizo 
i e-.| landecer un mmln e que basta 
entonces ittabía permanecido obscuro. 
Hoy ya nada sabemos de. aquel ex 
pintor, pero desde que escuchamos 
pOÍ" primera vez la Insfoi ¡a de labios 
dé nuestros padres, hornos escucha-
do atentamente, a todos los pintores! 
cuando están trabajando, que es cuan j 
do el pintor canta., y aún no liemos 
dcscubiei lo en ninguno cualidades es-' 
tlmabíes para, imp.mernos el consola-! 
íor y vanido.- ) título do protectui, de 
Mecenas. 
Un pintor que sienta la profesión, 
•on.-'dera tan nec-sario para el des 
anpeño de su eonesido la bropha co-
mo ta garganta. Sin brocha, o! pintor 
no puede ganarle la \;da, pero sin 
Kai^enla, lampoco: para demostrar 
jsto dham.os que nos han asegurado 
pie ciertos maestros pintores, en no 
labemo.; qué ciudades, obligan a sus 
"perarios a cantar mienlras pintan: 
•ero les imponen condiciones lógicas, 
"omo la prohibición absoluta de en-
tonar marchas fúnebres, valses y ha-
baneras, reconi^endando, en cambio, 
los pasodobles, los fados y todas las 
sanciones de t¡ein|io ((animato». 
A nosotros no mis extraña esta im-
aosioión de esos ignotos maestros pin-
tores. Es más , la consideramos justa, 
no por lo que tiene de egoísta, no, si-
¡o por que de esa manera se hace ar-
te pintando fachadas, ai mismo tiem-
po que alguno de estos simpáticos ar-
tífices puede lograr con la .garganta 
en poco tiempo to que no conseguiría 
/ / 
K 
pre Mecenas, ponemos a. la disposi-
cimi de los pintores una idea que, co-
mo nuestra, es verdaderain¿aile ye-
nial. Ih-la. aquí. 
Crear una escuela de pintores de 
brocha gorda, en la que se cursaran 
al mismo tiempo los principios ele: 
miéntales de dibujo, docl a.m ación J 
solfeo, sienido necesario, cursa;" m 
años para conseguir el título de pifl 
tor o de cantante. 
De esa "manera, muchos obreros 
pintores no sufrirían las consecuen" 
cias de la carestía de la vida y w 
chps públicos no tendrían que sopor 
tar las estridencias y los gritos di 
n iiuóho s « c an t a n tes». 
CYRANUCO con la lirocha en toda su vida, pues 
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P e r e g r i n a c i ó n a L i m - N o t a s m u n i c i p a l e s . 
p í a s . 
La pea-egrinación organizada por 'a 
A.NOciac-ión Cooperailma- de las Misio-
áek saldrá de .Santander el martes 
próximo, 22 de lebrero, en tren espe-
aiiad, a lap 12,40 paira ¡isgar a Limpias 
a las dos de la, ta.rdo. 
En el ejercicio de les tres predicará 
éá ivn-ei •iiil;-,) l'adi-e .lambrina.. diir.'C-
tor de la Aseciai ion. So ba encarga-
do de ía parte mu/Sical* un setecto ;> 
nuli ido coro de s ñarit.es. 
El regreiSo sé verifiicairá a las seis 
para llegar a Santander a las 7,30 dé 
ta tarde. 
Los billete*; se expenderán en la 
poileiTa. de los Padres .lesuílafí desde 
ojaltá taildíe del diouirm^o. 
"El precio de ca.d.a. billete en segun-
da clase es d-' si-el • p-'s. '•la.s ida y vnei 
•ta. Con o,l billete recogerán la insig-
nia 0.3 la. perecíli.nac'ión, ifíiQ se dará 
guatiis a, cada ¡.ereurina. 
Es muy de desear qué vayan todas 
de maníilla, y atad lo espera el jia.dre 
^l'reotor de tocljis la,s jóvenes que lo-
men pairte en este acto. 
El miartes, a las 8,30; ha.brá misa 
de coanúihión pa.ra. toda.s las peregri-
nas (;n la capilla .y salón interior de 
la He.-dd. neia de los I"adres Jesuítas. 
I"or no tom^.T parje eh la pioregniha-
ción algunas Síuaa.s del llamado Ro-
11"ro de las Miifsi-ones. la Asociación 
l i ne lilnes algunos biiletis, (pie pue-
il n usar las s 'ñoras y señciritas. aún 
no soeias. qoe dese"ii aconi|iañar a 
las misioneras en este fervo'roso y edí-
licante acto religioso. Y serán preiferi-
diais en el diifíifmte die esos poedis bille-
tes nestantes las primeras que los so-
liic¿toai. 
Se bafi urdido a, la Émpresm 300 bi-
lí 1"s o a-síentos de segiilida, y no pu-
lirán añadiise nnexes coches al tren 
eap-íóiMj sil ,no-en el oaso de lennii --
un número igual a,l total de asierdos 
d?l nuevo coche que se pida. 
Ayer no pudo celebrarse la reunión 
que tenía proyectada la Junta Municipíl 
de asociados, por no haberse reunidfli 
para ello, número suficiente. 
Igual suerte corrió la sesión prepara-
toria de presupuestos, y ambas tendrá 
lugar mañana, lunes, la primera, a 
doce de la mañana, y a las cuatro del» 
tarde, la segunda. 
Hablando el señor Pereda Palacio con 
los periodistas, les dió cuenta de que en 
la Junta de Subsistencias, que habrá de 
tener lugar mañana, a las seis de la tar-
de, se trataría, además de las cuestiones 
de que ya hemos dado cuenta, del carbón 
y de los huevos. 
Recogiendo el rumor propalado dequ0 
en Santander sólo se vendía tocino» 
cuatro pesetas, dijo el alcalde que ^ 
era inexacto, pues existía un puesto 6 
les mercados públicos, donde se vei"" 
a tres sesenta, lo que hacía público Pa 




Importante r ebaja en el precio de Ia 
carne. 
MADRID, 10.—Una Comisión vjjj 
carniceros l ia visitado/a las autoiw1 
des, para, manifestai les que ban 
ta jado en 0,50 céntimos el precio P 
kilo de la carne de cerdo. 
Procurando la rebaja del P3"1, ,,,, 
-Se- ha reunido la Junta, de ten»^ 
les de alcalde paia tratar de l ^ J 
el pecio del pan de lujo. 
Dicha, Junta, conferenció con w*}̂ ] 
nádelos, o lin de que éstos vean'1 .,. 
panecillo a doce céntimos, cn.\'J:jff. 
|de hacerlo, corno en la actual'"1 f--, 
[hacen, a quince céutimaSí 
